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Abstract 
The title of my project is Expert System Query-based Information I~ ctri .vnl (EsQiR) 
from database which focused on job r .ruitin in IT. It is lik · th ding11osis s s : t nu wh -h 
diagnose the personality, aptitude.skills.inter .srs of a11 individual tluu suits th j ih in IT. It i: 
based 011 the question-answering form that simulate th nusw r nnd ii the output t the 
user. 
The main objective is to nssis: th' job recruit ·r or job int r i v.,1 ·r in finding th best 
candidat for the job in IT. The job r .ruit ·r thn: d al with th IT .oru puny ' ill find the best 
candidate for the company. Th scop fur the project is th qualified students with 
degree/diploma in 'ornput zr S .icnc · or Information T chnolo 1y, job r .cruitcr or job 
interviewer in IT and any us r that willinu to try th s st 'Ill. Th· s stem \ ill r co mizc the 
characteristic thut suits the job. 
The sys! ·111 fo .us d 011 five xpc .if . position. Th 111· . pro irrunru .r, system analyst, 
w b d si in r, 1rnphi · d csi )11 r and datuba: ndmini. trator. It is dis .ov r from th· 111111111111 
yst 111 that we us· to lind the job our. "I s wh ·th r from fri mis, mass mcdiu, and so 011. It 
used th wnt rfall mod ·I and d v lopm nt pro· ss in E rp rt Syst .m. 
Th s st in us th solh nr · Visual prolo' 5.1 us 11 major soil' nr · nnd ·111h dd ·d 
with imag fro111 /\dob Photoshop 6.0 .The lwr<lware that pin ·cd th it ·ms nlso b ·in 1 us ·d. 
hm ·tior111I r ·quir ·rncnt 1111d 11011-fun ·tio1111I r quir ·m nt ulso h•i11' •xpl11i11 I in th· pro,i · ·t. 
Rul ·-hns ·cl s 1st ·m is 1oi11, to us ·tl ns knowl ·cl~· r T>r ·s ·11tutin11 t '·l111iq11 nnd 
forward ·l111i11in, ns un inf"r ·11 ··Ii: ·h11iq11 •. Int ·rl'u<.: • 111od11I · ul:m pr·s ·nt ·d lo 
th . us 'I'. 
Ahstrak 
Tajuk projek WXl~S 3182 saya adnlah Sistcm Paknr '11pni1111 Mnklu11111I I) rns iskan- 
Queri Mernfokuskan kcpada pcncarian pck ·~jn:111 dulnm bidnn 1 'I' .knolog] Mnklumnt lT). In 
adalah seperti system dia znosis yan m 11 «Iin nos p rsonulity, k mnhir 111. k l oleh n 
berfikir, cara interpersonal, kcccndcrun inn scs orunu yun) s suni d ng·111 p k rjann . ang 
telah difokuskan dalum hidan 1 IT. la adalah h rusnsknn xoal-juwnb an 1 m n. imula ikan 
jawapan bcrdasurkan soalun yang tclah discdinkun olch syst 111 untuk rn mb rikan output 
y<111g hcrguna kcpada pengguna dalam mcmbantu mcrnbuat k putusun, 
Objcktif system adalah untuk mcmbantu puncuri p kcrju atnu pcnemuduga dalarn 
mcnduputkan calon y:.111g scsuui dul.un hidunu IT. Skop proj k udulah p .lujar I .pasun ijazah 
utan diploma dalarn bidan' Suins Komput ·r· aluu T knolo 1i Maklumat yon tclah 
bcrkcl;i 1111111, pen ·an pck "rja, at:iu p ·11 11111du 1u 1111 b 'nrrwmn d ·11 1an :yuriknt ya11 
rn ·mcrluknn p kcr:ja dalam bid11n' IT. S st ·m akun rn ·n' 11nlp11sli cin- ·in yan' scsuai 
unluk 111cnghasilk1111 output nn' s ·wa,1111·11 11. 
Sislcm mcfok11skan k 'puda li111n jawu11111 i11ilu pan 1~1lurcara p n 1analisu sist •111, 
per 'kn 1rnfik, p r·kn l11111nn ' b dflll p ·11tndhir pntPkulu11 dutn .. lo dikqji duri k ·1 ·11111111111 
system S 'h •lt1fllf1 ;I 1111 I IJl I\ I )llflilk!11l kUC 11th f110fl\1!11 dill\lfll p '(1 'Ufil) r •k 'fillUll iui(U 
dc11gu11 p ·11 ·orin11 s ndiri m ~111lui kll\ 011. 11\ din 11111:-ia, d1111: ·bnguin n. 
Si. tcm ini 111·n1 1111111k1111 mod ·I p ·111h1111 1t11H111 11ir I ·rjun dnn k11 dnh p ·ml rm ,1111r111 
sisl ·t11 pukar. Pcrisian utm11u nn • di 1u11ok11n ndulnh Visunl Prolo' . I dun 11bu11'111 A lot . 
Photoshop untuk 111 ·111ns11 ku11 im •j. P ·rkukll:1111 u11 s •s1111i ,1u 11 di 1u1111kun. ·p ·rh11111 
l'u11 '·inn dt111 h11k1111 li111 1, i1111 j11 i dit '1'1111 1k11n dul 1111 s . I ·111. 
ii 
Sistcm ini mcnggunakan system yang bcrusaskan pcrundungun/syurut (r ulr lmscd) 
dan kacdah inlcrcns rantaian kc hadapan (forw;ird chaining) y;111g ak an 1i~·1~11w1:1si d:1\mn 
paugkalnn pcngctahuan. Modu] ;111la1;111111k;i j11g;i ll1111I di11111:ilk;111 111111lk g:1111h:11:111 kcp:idn 
pcngguna. 
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Bab 1: Pengenalan 
BAB I: 
PENGENALAN 
1.0 Pcngcnalan kepada kcpintanm buatan 
Biclang kepintaran buatan atau artificial intelligen ·e(A I) mcmbcrikun p rs psi ynng 
berbeza kcpada individu yang berbcza. la adalah mcrupakan satu cnbang dnlarn 
bidang sains kornputer yang bukanlah baru dalarn dunia gobalisusi t cknologi 
mak lumat pada hari ini. la mcrupakan satu bidang dalarn sains komputcr yang 
menjurus kcpada mcniadikan kornputcr bcrsi fat pin tar s pert: rnunusia. la 
merupaknn kujian pcmbungunan program kornputer yang rncmpamcrkan sifat 
kcpintaran scpcrti manusia .. la adalah bertuiuan menjudikan komput r I ibih bcrguna 
kcpada manusia. Mull1:1111111 i11i bol 'h di .apui dcngun mcnzhnsilkun program 
kornputcr yang holch mcrnbanru nmnusin d1d11111 rn .mbunt k .putusun (de .isiou 
making), pcncarinn muklunuu yang pintar (int Iii rent infornwtion scar .h) ut1111 
menjadikan ia lcbih mudah den znn m 11 i unakan nntnrnrnuku hnhasn tnhii (nnturnl 
language). Sctcrusnya diharnpkan ugar bidon 1 Al ugnr dnput I hih 111 ·mnhumi 
lcntang nspck kcpintnrnn munusin yun 1 s wujnrnya untuk uinplikosikun k dulnin 
komputcr. Proses pcm an unnn sistcm komput r yang pintnr m ·1T1crlukun 
hagoirmrna 111ru111sin m '11dn1 otkun, men usun, clan m •nggunukan p ·n t11hu11n 
s ·pnnj1111g pros ·s p ·nycl sniun s ·suatu mu:uloh. 
1.1 Pcngenalan Kepada Sistern Pakar 
Sistem Pakar atau Expert System (/-,'S) adalah mcrupukan sntu pro nun komput ·r 
yang dihasilkan untuk mcrnodelkan kcbolchan mcnyclcsaiknn mnsnluh lnri 
kepakaran seorang rnanusia. Satu sudut pandungan yang pc11ti11' dulnm pros s 
penyelesaian rnasalah adalah kcpcntingan tcutunu pc111ct11ht11111 domain ynn • 
spesifik. Contohnya seorang doktor, bolch rn ngubari pcnyakii s seer n) d n zan 
pcngctahuan perubatan yan ada padanya. Scpcrti ju ra uhli g ·ologi, bol h 111 ngknji 
bahan mineral (mineral deposits) kcrana dia bolch men 1aplikasika11 ilrnu tcoritikal 
dan cmpirikal tentang zcolo 1i ya11' ada padanya. P 'll ictahunn pakar adalah 
mcrupakan kornhinasi pernaharnun tcoritikal tentan 1 scsuaiu musulnh dun kol ·k!'.ii 
perundangan (rules) sccara hcuristik yan 1 dinn 1gup b rk 'SHn dnlurn 111 .nycl saikun 
masnlnh dulum scsuntu dornnin. .I ·st n1 itu syst •m pnknr dihnsilku11 d •n inn 
mendapatkan nrnklumut dmipodo pnknr do11111i11 <lnn m ·11gkodkan io k · dulam 
ko111p11tcr yn11g bolch dinplikusika11 tcrhadnp mnsalnh ynng sumn. Sislcm pakar tcloh 
dibnngunka11 dnlam kchanyakan aplikusi tlunin scbcnnr pada hnri ini s ·p ·rti 
pcrlanian, pcrniugaan. kimiu,k munikosi, syst m kompul r, p ·ndidika11. •I ·krronik, 
k~juruler:rnn, • olo •i, u11do11g-u11c.lu11g, I crubatu11. snins dnn s bn 11iny11 In 1i .. 'isl •111 
paknr tcloh di 1ur111knn dnlom pnrodi 11110 p 11 ·I ·snian rnusulnh s 'P ·rti : 
• Kawalnn -· 111emustik1111 system men ·111 ai Rf ·sifikosi un dit ·tapknn 
• Rcknun - M n u. un obj ·k-obj ·k <lihnwnh s kot1111 I Tl ·11tu 
• l)iu 111osis M ·n 1hosilkn11 fr111 sis 1:t •111 dot'i pcm ·rlrntin11 
• Arahan - Mclakukan diagnosis, debug dan memperbaiki perlakuan pelajar 
• lmterpretasi - Menghasilkan dcskripsi b:1gi sesuatu situasi daripada data 
• Parnantauan - Mcmbandingkan pcmcrhatian kcpadu jun kaan 
• Perancangan - Merekabentuk pclan tindakan 
• Ramalan - Meramal akibat dari scsuatu situasi 
• Preskripsi - Mencadangkan penyclcsaian kcpada fun 1si sistcm 
• Pemilihan - Mengcnalpasti pilihan tcrbaik diantura kcbarangkulian yang nda 
• Simulasi - Mcmo<lelkun interaksi antara komponcn system 
1.2 Kcuapa sistcm pukar dihanuunkan 
• Untuk 111c11gc11e111ahk:111 p 'II zctuhuun tcntan ' sutu masalah dalnrn scsuatu domuin 
• Untuk mengkloukun k .pakuruu manusia k • dnlam sist m kornput r untuk 
mcny clcsaikan masalnh 
• lJntuk mcnyimpan maklumat dulam b ·11t11k y11n r aktif 
• Untuk rucughasilkun pclutih-p .luiih ynn' pakur 
• Untuk rncwuiudkan 111011 ofsteel 
J .3 Contoh sistern pakar tcnJahulu yang dibangunkan 
1.3.J DENDnAL 
DENDRAL adalah singkatan akronim untuk dendritic algorithm yan dibnngunknn 
oleh penyelic.lik ;\J dalarn bidang kajinn kimiu bcrkornput r iuitu Edward 
Feigenbaum dan pemenang hadiah nobcl genetic Joshua L dcrbcrg. F .ig nhaurn 
mahu melihat sekiranya dia bolch mernprogramkan kornputcr mcnggunnkan 
formula ernpirik yang sarna dengn proses saiutifik. L d erb ru m .ncadangknn 
Feigenbaum memulakan analisis dengan bahan-bahan organic menggunakan 
spektroskopi jisirn iaitu teknik yang bcnar-benar kukuh. Pnda tahun 1965. .arl 
Djerassi turut mcnjayakan usaha bcrsnma. l·ci ienbaum mcran .anu 111 mpro ramkan 
kepakaran Ledcbcrg dan Djcrassi ke dalam komputcr lulu lahirulah sys! 111 pakar 
l)ENDR/\L. Kejuyaun Dl·:Nl)l{/\I, 111c111b1111t11 111 ynk inknn p ny ·lidik suins 
kornputcr bahawa sy 1·111 yan 1 mcng iunakun hcuristik rnarnpu didnterprctusikan k 
dalam k cpnkaran s .bagairnana 111011usia ntau h11111an xpert untuk rncnyelcsaikan 
masalah. 
1.3.2 PIU), PECTOi{ 
Sistcrn pakar PRO. 'PE T R tduh diban 111nknn oleh I lnrt dnn I 11Cln duri Stum fort 
Res ar h lnstit.111 · (SRI) l11t •m11tin11ol 'nlifornin US/\. lu nduluh sntu domnin 1111' 
men kaji polensi mineral dulnrn hidon ·olo 1i. In m ·11 ·k1111kun pen 1kuji11n d11l11111 
bidun 1 g olo 1i, kawnln11 strnklur. j ·11i~-j ·11i~ bulu. min •rul Jun p ·n 11huh:-iut1iu11 
prod11k 0111 dilm~ilku11 1111111 dik •111lpu~ti. lu Ill '111foku. kun k '1111do p ·n •rokunn 11ltli 
geologi iaitu orang yang mula-mula mengambil bahagiandi dalam bidang 
penerokaan atau prospect. Amara kandungan PROSPECTOR adalah mcnckanknn 
system konsultasi untuk mcrnbantu ahli gcologi dalam bidnn cksplrnsi hnhnn 
mineral. Ia cuba rnewakilkan pengetahuan dan proses pcnaakulan bagi pnknr dnlnrn 
bidang domain geologi. Pengguna yang dimksudkan adalah ahli , .olo •i ynn' 
meneroka pada peringkat awal dalam arena ini; 
Sistern ini telah dikenalpasti sebagai suatu domain yang bcbas. la b rpndanan 
dengan data yang diambil dari model yang mcncrun zknn kawasnn dun sifnt yang 
bak unutk mendakan bijih yang pesifik. Datu yang dinputkan adulnh dinnggap 
sebagai tidak lengkap dan tidnk pasti. 
1.4 Definisi Projck 
Tajuk tesis ini adalah Sistern Pakar Bcrasaskan Qucri .apaiun Maklumnt duri 
Pangkalan Dula rnernfokuskan kcpada pekcrjaan dalarn bidung Tcknolo 1i Maklurnnt 
(IT) . Sistcm pakar adalah system yang dibangunkan untuk m mbnngunkun satu 
aplikasi dalaru satu domain tertentu bagi menggantikan khidmat pakar. Proses 
pernilihan kerjnya rncrupakun perkara yang pertuma difikirkun bugi pelajar lcpasan 
ijazah. Kerjaya adulah perkara pcrtarna yang clifikirkan apabiln m musuki alam 
persekoluhan. Kerjaya didcliuisikan sebagai kcscluruhan hidan ' pck rjaan yan , 
diulumi ol .h scs orn11g s ·p1111jn11 h11ya111y11 (Munsur, 1987). l11 j11g11 dik nali s ·bn ni 
vokusionul. Kcpcntin inn mcncntuknn k rjayn yan 1 s suai adnlah pcnting kcranu ia 
rnungk in rnenjadi scsuatu yang k knl ataupun scmcntara. Pcncntuan scsuatu kcrjayu 
mungkin timbul dari minat sescoran 1, pre. tosi akodemik, pcngaruh pcrsckitaran 
sepcrti kcluarga dun rnknn sertn k ndaan ckonomi S '11HIS11 . 
. . . . . . .. Pcmililwn kcrjayo l nJnsnrknn k • · ·ndcrun 1011 dun minnt s' "onm' ju '1:1 
pcntin' ba 1i 111 mnstiknn hnlol11j11 on dipilih ol ·h S"Sornng itu tiduk t ·r •lin ·ir 
dnri larnfasan yang s b 11nn1 u diinginkan dalmn p ·rjunn 11111 hidup mer ·k11. 
Kndangkala k-·lu nkun dnlcun bi Jun 1lkucl ·mik snlu~u tiduk 111 ·njn111i11 .· · .. ornn 
11ntuk 111cnj11wnt ap11·11pu jil\ ulnr1 dt1lt1111 bid1111; k •1:ju n. T 'l'!lS ini rn 111fok11 ktm 
k ·pudn p ·111ilihu11 k ·~j11111 d11l11111 bid1111 I ·k1mlt1 i 111uklumni. Si. I ·111 t. ·loh 
menetapkan S jawatan rnenjadikan skop yang lebih kecil untuk para pelajar bidang 
IT untuk mernbuat pilihan, 
S jawatan yang difokuskan adalah: 
• Pengaturcara 
• Pereka Grafik 
• Pereka larnan web 
• Penganalisa sistcrn 
• Pentadbir pangkalan data 
1.5 Ohjcktif Sistcm 
Sctiap s ·su:1111 p rkura ya111 dilukukan Ill .stilnh m mpunyni tujrum dan obj ktifuyu 
ynng l rscndiri. Namun in tcrpulang k .pada tujuannya sarnndn k aruh k .bnikun ntau 
keburukan. B gitu juga den zan istcm yang akan diban iunkan ini. Antnra obj ktif 
sistern yang akan dibangunkan ini adalah: 
I. Untuk m ny ·I .snikun musulnh k .kaburnn p ·111 111110 dnlurn 1w•11 un p luanc 
pck ·1ju1111 dulam hid1111 1 IT 
2. Untuk m .mbantu pclajur 1 · pasan ijnznl. utuu diploma dulnm bidung IT dulnrn 
111 nuilih k .rjaya nn s suni d ·11 r111 k • · .nd .rungun dnn mi1111l 111 ·r iku ~ ·lui11 
k •In ukn11 d11l11111 hid1111 11k11 I ·111ik 
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3. Untuk membantu pengguna memahami apakah kecenderungan rnereka yang 
sebenarnya dalam bidang IT 
4. Untuk membantu pcngguna rncmahami diri rncrcku scndiri 
5. Sebagai satu persediaan untuk pcngguna scbclum mcnghndnpi s ·s1111111 s s1 
tcmuduga dalarn bidang IT 
6. Mengurus dan rncnyelcnggara pangkalan pcngctahuan d in 11111 h irk son. Si. t m 
perlu mempunyai kebolchan untuk mcngubahsuai pcngctahuan dalrun pun iknlnn 
peugetahunn. 
7. Membangunkan scbuah system pakar di mana pengguna perlu mcnjawab sonlun 
yang discdiakan oleh sy tern dun akhirnya system akan mcnghnsilkan output kepada 
pengguna bcrdasarkan jawapan yang dibcrikan oleh p nuuuna. 
8. Mcmbangunkan sebuah system yang boleh bcrinteraksi dengan pen' zuna sumuda 
duri s cgi capaian dutn, annlisi«, din inosis d 111 111"'11 ihusilkun muklum bnlns dalum 
bahasa M .layu. 
9. Mcnjadikan schuah system yn11g I .bih haik daripada system yn111 scdiu ndn 
I 0. Mcnycdiakan scbuah antaramuka yang intcrakti (' untuk pen 1gu110 da lam 
menyclesaikan masuluh yang dihadupi ol ·h p ·n 1 1111111 
l.6 Skop Projek 
Skop atau tumpuan yang diberikan adalah melibatkan pcngguna susaran, spcsifikasi 
yang ditetapkan untuk system. 
Pengguna sasaran bagi system ini adalah : 
• pelajar lepasan ijazah atau diploma dalarn bidang sains kompuicr atau tcknolo •i 
maklurnat (IT) yang ragu-ragu dalam mcncari idcntiti sebcnar rncrcku b rdusurkun 
keccnderungan dun juga miuat dalarn bi dung IT yang tel ah dispesi liknsikun. 
• Job recruiter utau penemuduga dalarn mencari pckcrja dulrun bidnnu IT. 
• la juga melibatkun pcntadbir bcrautoriti yan 1 bertun ruun juwab rn ·11y laruskun dun 
juga mengernaskinikan system paknr dalam pcnyelcnggaraan pan ikulan data yun 1 
akun dibaugunknn ini. 
1.7 Kekuatan (Strength) 
• Oleh kerana system hanya memfokuskan kcpada bidang IT sahaja rnuku in dnput 
diberikan lcbih turnpuan. 
• Sebagai satu persediaan untuk pcngguna sebclum rncrnasuki scsustu t mudugn di 
dalm suatu kerjaya. 
• Menyediakan satu antaramuka yang intcraktif dan mcsra pcng 1L11rn 
• Dapat mcnyelesaikan masalah pcngguna yang rnasih rogu-rogu t ntung nrah 
tujuan don halu tuju mcreka dalam bidang IT 
• Sebagai pendedahan awal kepada bakal profcsionalismc dalarn bidang IT dalam 
pcncnrian scbenar bcrdasarkan kelayakan, kemnhiran, kccendcrungan dun 
scbngainya. 
• Mernastiknn pihuk pcntadbir dupat mcmfokusknn k pada 5 bidang profcsion ynn, 
tclnh dispcsifikasikan. 
t.H Kcterhndan (Llmltntion) 
• la hanya rn mfokuskan kcrjnya dalam bidang IT 
• la hertumpu k pnda profcsion initu p muntur .aru, p ·r .kn uufik dun pen iurus 
system dimnna ia dipccahaknn kcpada 2 ubkomponcn bagi sctiup profcsion 
• la hanyn 111 mfokusknn k .padn p lajur I .pasan ijn1.ah 11tnu diplo111u d11l11111 hidnn' IT 
• la l11111yn dap11l s >I ·rniknn 11111snlnh y11ng dis ·dinkn11 ol ·h system son I ,iu,, 11 un J 
discdiaka11 suht\jn 
• lo tidnk s ·111 ·stin um >111 ·nuhi qu ·ri un di k ·h ·11duki ol ·hp ·111 u1rn 
• Mu11gki11 k ·p11t11:1111 1111 lik •l11nrku11 ti l11k r •I 1111. 
I 0 
J .9 Kai tan Projek dengan Bidang Sains Komputcr 
Sernemangnya projck ini mcnggunakan pcndckutan yan, di um1k1111 dulnrn bidun 1 
kepintaran buatan iaitu system pakur. la ju 'a mcng unakan s ·gnla hnhnsn 
pengaturcaraan yang sentiasa digunakan di dalum pcnghasilan s suatu s . I m 
scperti Visual Basic, Visual Prolog, clan scba ,oinyu lngi. Untuk m lnrikan 
program ia juga memerlukan perkakasan yang perlu iaitu p rknkasnn kornputcr yang 
sebenar. Mak lumat pula di sirnpan datum pan ikalan data untuk dicapui apubila 
diperlukan. 
I. I 0 Peruncangnn Prnjek 
l'craucun 1n11 dalnm mcmhan iunkun s . untu proj k ru rupuknn sntu pros s 
pcnting ha 1i memastiknn sc 111!0 yang dirancan • b .rjnlnn den ran lancar. tcratur dun 
bcrsistcmatik I' rancangnn yang tclui adalnh mcnjimatkon kos, rnasa dun ju '" 
tenaga . Jadual berikut adalah perancangun bagi sistcrn yang akan dijulunknn. 
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- 
Fas a Aktiviti 
Penilaian Masalah - mengenalpasti objektif dan skop projck 
- mcmbuat pcran ·n11 Oil dun p ngu111p11ln11 
rnaklumat 
- rncrancang jadual cmbong111wn prnj ik 
Analisis - mcncntukan kc crluun ~rnjck - Rckabentuk sistern - rncrekabcntuk antaramuka pcngg1111n 
Pengujian dan - mcmbuat pcngkodan sistcm 
Penilaian 
. 
Dokumentasi - scdiakan lnporan projck don dokumcntasi 
Penycl nggaraau - mcmbuat peny lcn 1 raraan sist Ill 
.Iadual I. I : .Jad uni fnsu dan aktiviti projck 
.ladual dari p rnncun ran projck sehinu 1:1 impl mcntasi 
TEMPO/I FASA DAN AKTIVIT/ 
nn /1/1SA [)AN Al(TJVITI -- -- -- __,...- --- -- - Mnc April Mei .lun .lulai Ogos Sept 
2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 
I l'cnilaian Masalah 
2. P rolchan I' n ' tAI 1ua11 
Rckabcntuk sist 111 
4 Penilnian&P n •u.ii•lll 
I I I I I 
l okum entusi 
G Pcnycl n 1garnnn 
I 
Rujuh I. : .Jndrnil p ·rnn ·un 11111 prn,i ik 
I . 
Bab2 : Kajian Literasi 
BAB 2: 
KA.HAN LITERASI 
2.1 Proses Pengumpulan Maklurnat Kepcrluan Sistem 
Pcngumpulan maklu:nat kcperluan sistcm ialah satu proses p 11 ,11mp11lnn data 
mengenai persckitaran yang akan rnclalui pro cs unalisis kcpcrluun dun 
spesifikasi keperluaa Ja11 merupakan satu proses untuk rncmahami apa yang 
diperlukan. Kajian <Ian proses rnengnnalisa pcrlu dirancang dcngan I liti dun 
dilakukan dengan ~ rnpurna uutuk mcmustikan rnallurnat scrta objektifnya 
tercapai. Kajiun dan pcngumpulan muklumat rnengcnai konsep-konscj dun 
lcknik yang botch digupakun, perisian dun juga alatun yan ' scsuai dilukukan. 
Bahaginn ini rncncrnngkan semua surnbcr rujukun yang digunukun, sumnda 
buku-buku, kertas kerja dun j11 a oaring perscoran 1011. '·lepas scmua mnklumat 
dipcrolchi, proses anulisu p11l11 nk1111 dilnkuknn. 'I'injnunn litcrusi yan, dilnkukan 
ditumpukun k padn 
• skop sisicm pakar, 
• perwakilan pengctaluau, 
• strntc ,j infcrcns dan 
• jcnis sistem ynn' diban 1unkan. 
I. 
Proses Pengumpulan Maklurnat 
Peringht I: 
Teknik 
Pengumpulan Data 
Protokol yeng Pemerhotion 
berjolon seleri 
·Temureme.h Soelen kajiselidik 
Peringkat 2: 
Analiu D1t1 
PENGETAHUAN 
UT AMA 
Mllkl um at T llfll llUl 
Peat,guM 
Susun Kod Mernoinkon 
Kojion peronon p 1ibodi 
JCe~1mkAn clan ICehlllkAu 
Sl1tcm main klal 
Perinsht 3: 
Perrnleltn Data 
TKS untuk tuynnn mctl~ll 
p!11JMO 
Perinsklr 4: 
KLtp!tluan YlllR telah 
dikenalpuli 
Perlnghl 5: 
P1mguhahu11l111 keJX!flu1n 
benhnrkm mulumn dari JXll188Una 
Knpirluan 
SEI': I 
~Juan 
SET: 2 
KeJm!um 
SET: 3 
Peringkat 6: 
Situ senml ketX!flUan ~hlem rrongikul mulamun 
OO!dmrkm msklunut dari l)ltl88""' 
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2.2 Rujukan yang diperolehi 
2.2.1 Berjumpa dengan penyclia 
Dalam menyernpurnakan proses pernbangunan system ini, sayn tclah bcrjumpa 
dengan penyelia projek WXESJ 181 saya iuitu l'uan Siti Soraya unutk 
mendapatkan gambaran don idea untuk rnembangunkan projck. Pcrbincangnn 
diadakan adalah berkisar kcpada dcfinisi sistcrn, kcpcrluan . istcrn, skop, 
rnctodologi yang sesuai untuk diimplerncntasikan kc dalarn sistcm. 
2.2.2 Mclayari Internet 
Kcbanyakan maklumat tcntang system yan akan sayn bangunkan diperolchi 
dnripadu inl .rnct. lJ11t11k 111 mbunt syst rn ini snyu kuranu I crjumpu d ngun 
pakar dalam bidnn 1 Ku1111scli11g Kerjuyu kernnn masa ynn, a zak singknt. Narnun 
saya men •g111wku11 mnklumut yang suya pcrol hi untuk m rnbuut analisis dan 
melihat keperluan yang dimasukkan k dalam sistcrn supuya sistcm bcroperasi 
dangan baik. 
2.2.3 Bahnn Hacnun 
Mnklumnt t ·11tm1' ko1111s ·Jin k rjn u JU 111 s11y11 1 rol ihi d ·1111111 111··lihut kcrtm;- 
kcrtas persidangan, buku-buku rujukan k ·rjn n, 111njoluh, dnn jugn t 'Sis p ·lt~jnr 
yan' I pas l-'rult11nony11 011' l ·rkisnr t ntong pcmbnn u11n11 si:-11 ·111 p11km. 
2.3 Kerangka Teori Kaunscling Kerjaya 
2.3.1 Teori Mcngenai Pcngetahuan Diri Scndiri (Se(f-K11mvledfr') 
Salah satu teori yang mencrangkan tcntang pcrlunya dimcnsi pen icinhuuu diri 
sendiri dalarn kaunseling kcrjaya ialah Trait and Factor y11111 dikc11111k11kn11 ol h 
bebcrapa pakar dalam kaunseling kerjaya scpcrti Super, 'rites, Guilford dun 
Mischel. Menunrt teori ini, kaunscling kcrjaya haruslah rnclului sntu I ros s 
yang dirnulai dcngan rncngkuji dahulu individu ynng tcrlibat, diikuti dcngan 
meninjau bidang kcrjaya dau diakhiri dcngan rncmadunkan individu dcngan 
sesuatu pckcrjaan (Zunker, 1994). 
Urnumnya, teori ini bemsaskan kcpada rncrnadanknu ciri-ciri scs coran 1 d ·11 •1111 
scsuatu pckcrjaan. Zunker ( 1994) mcrumuskun ciri utamu t ori ini s .bagai satu 
anµ •upn11 buhuwn s .tiap individu 111 ·rniliki k .ho! h1111 ut.011p1111 .iri- ·iri p ribudi 
yang bcrbczu dan unik. Waiau ha 1aimu11up1111, uda p cndnput yan' mcnyatakan 
buhawu tcori 'frail and Fo ·tor ini t.idnk mcngumbilkiru minat, nilai, pencapaian 
dan pcrkcmbangan serta pcrubnhan per onuliti. lch yang dcmikian, mcn~juk 
kcpada tcori ini, tidak b1111ynk litktor-fitkor ynng bolch dipcrtimbun 1k11n dnlnm 
penmcn11 inn k '~jayn. 
Teori lain yan' mcnycntuh tcntnn' p ·n 1etohuu11 diri s ·ndiri ioluh I ·ori on 
di11su~kan ol ·h Ann· Roe P t ·rson, . nm1 son & Reardon, 1991 ). T ·ori A.1111 
Hnc ini I ·hih I ·rfokw; k ·pmln hubun 1111 p ·111b 111 11nun p ·rnorwliti d ·11gn11 
p ·111ilil11111 p ·k 1:j1111n. T ·ori ini 111 11 ·g11~k1111 h1thll\ u p ·1Hilih11n 1 •k ·~j111111 
individu dip ·n 111ruhi nl •h 1 •11 11l1111w11:4·11111:-;1 k ··ii P 'h'l'iHlll t•f ul .. I t)9 I . 
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Menurut teori ini Jagi, pemilihan sesuatu pekerjaan itu berganlung kepadu 
keperluan individu, kebolchannya clan sosioekonomi. Tcori ini menjelasknn 
bahawa dalam pemilihan suatu pekcrjaankcrjaya, hubungan nntum ibu h<1p11 dun 
anak memainkan peranan yang renting dalam mcncntukun minut, k bol .han 
clan sikap anak tersebut (Zunker, 1994). Kcsimpulannya di sini, pcngcmhunn 
tentang diri sendiri (seperti minat inclividu, kcbolchan, sikup don s tcrusnyn) 
dipengaruhi oleh individu lain (seperti ibu bapa) s masa kccil yan ·' sctcrusnyn 
rnernpengaruhi pcmilihun kcrjaya apabila inclividu tcrscbut dcwasu. 
Pendekatan kaunscliug kerjaya yang berasaskan teori Anne Hoc ini b .rfokus 
kcpada mengcnnli minat dun kebolehan sendiri yang dikaitkan dcngan latar 
bcluknng kcluurga. Kuunselor belch rnembuntu k licnnyu untuk mcngkuji scjnrah 
kclunrga sendiri den 1a11 111 ngajukan soalan-soalan yan' rclevan. M nurut 
Peterson dnn rakan-rukan ( 1991 ), m lalui p 11il11i1.111 tcntnn • hubungnn 
kckclunrgaau, individu dupat mcninjau r .nksinya tcrhudup s su11tu pck 'rj11a11 
scrta k s lcsnarrnyn den an p ·kcr:jaan yan 1 dipilih. lni discbubk1111 huhu11 1un 
kckeluargaa11 yang wujud dnpul mcrnp ·rkukuhknn lugi pen, tahunn tcntun • diri 
scndiri. 
2.3.2 Teori Yang Mcnggabungkan Pcngctahuan Pekerjaan dan 
Pengetahuan Diri Sendiri 
Dalam memilih sesuatu pekerjaan, adalah pcnting untuk rncngctahui s suntu 
pekerjaan dan juga diri sendiri dan kemudiannya rnenggabuugkan k dun-dun 
aspek ini. Inilah yang ditckankan olch Teori I lolland dalam pcmilihun kcrjayn 
(Zunker, 1994). Teori ini adalah gabungan tcori 'frail and Factor dun Tcori 
Anne Roe. 
Teori Holland meniclaskan bahawa scorang individu itu rncmilih pekcrjaan 
untuk memcnuhi kcpuasan oricntasi pcribadinyn (Zunker, 1994 ). Dnlarn ertikata 
lain, individu mcmilih sesuatu pckcrjaan yang rncmpunyut krit eria yang 
mcmcnuhi kepcrluan peribadinya sorta mcmbcri satu kepunsnn. Ini dapat 
rucnguraugkan rasa kctidakpuasan individu yan > mungkin bol sh ruenjejaskan 
prcstasi k rjanya. 
Dalarn tcori ini, I lollund (Zunker, 1994) tclah m ncadangkan cnarn pcrsonaliti 
individu yang boleh dipadankan dcngan p k rjann tertcntu, iaitu: 
• agrcsi r , S esuai dcngan kcrja-kerja bcn1t Ong lllCl11CrlUkflll kcmuhirnn 
• i11tclektual - scsuoi dcngnn p kcr:joun yan, b rko11s pkon sains s p rti uhli kimio, 
doktor dan lain-lain 
• imn 1i11utif'- artis sumu ndn dolam hidung mui'.ik nrnhupun s ·ni 
• ~msinl - p nd.idik ntaup1111 p · ti\, ni k ·l 11jikun 
• e /rover/ - p ~11 \ln!S, •ks •kut if 011111 p •niu n, dlln 
• prnktikul • kcrn11i, s ·tiuo.•11l111 ul1111 op ·rutor. 
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Seorang individu lerlebih dahulu perlu membuat perkaitan anlara karakter dan 
personalitinya dengan pekerjaan yang bakal diceburi. 
2.3.3 Teori Pemprusesan Eksckutlf (Executive Processtng] 
Teori Super 1111 lebih rncmcntingkan konscp kcndiri (self-con 'C/Jt) dalum 
menentukan arah tuju individu dalam bidang pekcrjaun. 
Menurut Super dalam buku Career Information, "arecr Counseling & Career 
Development (Isaacson & Brown, 1993), konsep kcndiri ini bcrkcmbang 
melalui pertumbuhan fizikal dan mental, pcmerhatian tcrhadap pckerjaan 
hubungan dengan orang dewnsa yang bekerja persekitaran dun p ngalnman. 
Dimensi-dimensi ini mewujudkan perbczaan dan pcrsarnaan aruura individu dun 
dapat rnembantu se seorang mernilih pekerjaaan yang sesuai. 'l'cori 1111 juga 
mcnckankan bahuwn den 11111 urnalnn rcori ini d11ln111 p ·milihun kcrjaya, 
seseorang dapnt rncngckspresikan dirinyn den ran lcbih berkcsnn sctcrusnyu 
rnemahami dirinya dcngan lchih mcndalum. Sclain itu, Super Ison son & 
Brown, 1993) juga mcnjelaskan bahuwn dalnm perkcrnbangan p ·k rjaaunya, 
individu mengarnbilkira laktor-Iaktor s pcrti k p .rluannya, k .hijuksunuun, 
minat, nilai, sikup, kcluarga, rnknn s bnya, masynrnknt, ckonomi n 1ura, pA!>ruon 
burnh dan s ·kolah. 
Tcori i11i dnpal 111 mbnnt11 indi idu m ·milih maklumut yn11g b ·rk '1111011. 
bcrtindok d ·11 An I ·hih rn:io1111I, I ·bib positifs ·rti1 tnhu ·nm- ·urn 111 ·mnntnu diri 
s ·111.Jiri. lni <lopnt m ·111hnntu i11divid11 111 ·111h11ut k •putmmn d ·n nn I •bih h •rk •:m11 
don prnktiknl (P ·t ·rsm1 et ol., 1991). 
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2.3.4 Tcori Mcngenai Pengaruh Konteks dalam Pcmilihan Pekcrjann 
Teori ini Jebih cenderung kepada pengaruh kehidupan terhadap pemilihan 
pekerjaan. Teori ini telah dikemukakan olch Krumboltz, Mitch "II dan Ge Iott. 
pada tahun I 975 dan diperbaharui pada tahun I 995 olch Krumboltz dan Mitch II 
sahaja. 
Teori ini menjelaskan bahawa tcrdapat empat faktor dalarn proses p milihnn 
kerjaya iaitu (I) pengaruh baka dan kebolehan individu 
(2) persckitaran, 
(J) pcngalarnan bclajar, dan 
(4) kemahiran menjalunkan tu zas (Zunker, I 994). 
Menurut Krumboltz dan Mitchell (I 995), faktor-Iuktor ini mampu m mbantu 
individu 111c11gc11ali diri sendiri den an lcbih 111 ndalum, m nu nalpasti 
kemahiran sencliri dun m nctapkan k bol l1t111 individu dalum .areer- tntry 
contohnya earn rncmintn pckerjaan dan mcmilih pusat pen 1ujiu11 ntau lutihun 
yang sesuai. lndividu akun I bih berusahu untuk mcndupatkun scbanyak 
mungkin maklumnt yang di] rlukan unruk rnembnntu b linu m milih p k rjaun 
yang SCSUUI. 
.0 
2.4 Sesi Kaunseling 
2.4.1 Penilaian Diri 
Ujian ini dijalankan ke alas pelajar bagi mernbantu mer .ku mcng ·1111li diri 
sendiri dcngan lebih mendalam. Sclain ilu, pclajur-pclajnr j111n dnpn: 
mengenalpasti kekuatan clan kelcrnahan sendiri, Mcnurut Brown dan Brooks 
( 1991) penilaian diri adalah penting dalarn pemilihan kerjaya kcrana p lajar 
dapat mernadankan pckcrjaan dcngan kcbolehan dan kcmahiran yang ada pada 
diri sendiri. 
Penilaian diri melibatkan rninat individu, kebolchan dan kcmahirannyu clan 
nilai pada diri seudiri. Mcnurul Brown dan Brooks lagi (1991) pen' tnhunn 
tcntang rninat scndiri adalah penting kcrnna ia menentukun ultcrnutif kcrjaya 
ynn' bolch dipilih ol .h individu. S .wujurnyn, p lnjur patut did dahkun k puda 
beberapa altcrnatif k rjayu supuyu mcrcka 111e111p1111yni p .luung dun ruan 1 untuk 
mcmndnnkan rninat d .ngnn k rjuyu. 
2.4.2 Maklumut Kerjnya 
lndividu bolch mernperol hi 11wkl1111111t dari h rim tui ·urnb•r s ·pcrti sumb •r 
tempntan (dari perpustakan11 nwnm. k ·lab-kclnb. p :inbat kernj11an dun swnstn , 
media, trnhan-bahan bacmm (buku, jumal dan mojoloh) dn11 ynn 1 h.:r ·un' 1ih 
ialah d ·11 •1111 m •nggu11uka11 ~istcrn mttklumut t ·knolo 1i b rnsosku11 komput >r. 
S11tu sisl m p rko111put ·n111 1nn 111 ·ml n11t11 i11clividu dulum p ·11 ·uriun p •k ·1:jun11 
adalnh Career 1trfi>rmrtfim1 I) •li1<!1J S ,\·t,111 (Cf/,)). I ·11 un p 'II gu11111111 'ID1 \ 
individu h ·rp ·lu 1.11 n1·11d1pntk11n 111uklu11111 1111 rnutnkhir t ·nt 111 . I ·k ·~ji11111 
ataupun organisasi-organisasi luar. Selain dari CIDS, Career Information System 
(CIS) juga digunakan dalam mencari maklumat kerjaya. 
Segala maklumat yang diperolehi liaruslah dikaji don dinilui dari sc i k .t ·pnt1111 
maklumat, maklumat yang tcrkini, faedah yang belch didupnti duri 11111kl11mnt 
yang diterima dan maklurnat yang belch rncnarik pcrhatinn colon. Mnklurnnt 
kerjaya juga boleh perlu disusun untuk kcmudahan para pclajur upabila 
rnembuat rujukan. Dalarn proses rnenyusun maklumat ini, faktor-fuktor bcrikut 
diarnbilkira: 
• definisi pckerjaan 
• sejaruh pekcrjaan 
• keadaan pckerjaan scrta pen zkhususan pckcrjaan 
• syurat kcpcrluun r lnjnrun, l11tih1111, sikap, 111i11ut, kchol .hun fizikul dun mcntul 
• kcpcrluan khas sepcrti lcscn, sijil dun lain-lain 
• earn mcmohon scsuatu pck crjaan 
• pcluang untuk naik pangkat (prospek) 
• gaji atau gunjarun 
• su11sann kcrja 
• pcrhubungnn dalam suusann ulnrn p k rjnan tcrmasuk foktor psikologi dun 
sosiologi (Mizun Adilinh, 1992) 
2.5 Kerjaya Dari Perspektif Pelajar 
Dalam pemilihan pekerjaan yang scsuai dengan diri sendiri, individu jugn pcrlu 
mengambilkira beberapa faktor yang bolch mcrnbantu mcrcku. Fnktor-Inktor 
berkenaan berclasarkan I nventori M inat Kcrjaya (Vo uulonal l'r ifercncc 
Inventory), Soal Selidik Minar Kerjaya (Self-Directed Search) (1 lollnnd, I 977) 
serta garispanduan dari kajian-kajinn lcpas sepcrti Sup,,. 's Vocational 
Development Tasks clan National Vocational Guidance Association 
(J Iodgkinson, I 992). Amara faktor-faktor yang dimaksudkan adalah . cpcrti 
beriku1 : 
2.5. I Minnf: Tcrhndap Kcrjayn 
U111uk rncmilih sesuatu pckerjaan, pclajur p rlu 111c11 uunbilkira miuatnyn dalarn 
pckcrjnan yang nkan dipilih. Minot pclajar rn .main p irannn yo111 p .ntinu kcrunu 
ia akan mcmpengaruhi pr stnsi kerjayu s 'S .oran 1 (P tcrson 11 al., 199 I . Olch 
itu, scbclum 111embu111 scsuatu pilihnn p .kcrjaau, adaluh wajur pclujur 
111e11dnpAlka11 bautuan dnn himbin 11111 dari pihnk-pihnk tcrt ·ntir m nu t.ihui 
dengan lcbih rnendnlum t ·11111ng minatnya yon, s bcnar. I) n an ini, p •lajm 
bolch mcngcnalpasti bidC1111 yan' diminoti duns t. ·rusnyu m ·mbunl pililwn 1111, 
1 pal duns ·suni. 
Merujuk kepada Carta 'RIASEC' yang diperkenalkan oleh Holland (1973) 
seperti dalam lnventori Minat Kerjaya (Larnpiran A), minat pelajur-pelajar 
boleh dibahagikan kepada enarn bahagian iaitu: 
• Realistik (Kejuruteraan Awarn, Kejuruteraan Mckanikul, Pcmbinuun l'crhutanuu, 
Perancangan Bandar dan sebagainya) 
• Penyelidikan (Biologi, Kirnia, Ekonomi, Geografi, Matcrnatik, Fizik, Psikologi, 
Kejurutcraan Kirnia, Kejuruteraan Elektrikal dan lain-lain) 
• Artistik (Sejarah, Pendidikan, Tcknologi Grafik, Pcrcetukan, Muzik, ustcra 
Pengiklanan dan sebagainya) 
• Sosial (Antropologi Pcndidikan Jasmani, Undang-Undung, Pcngnjian Am, 
Sosiologi, Suins Politik, Komunikasi don lnin-lain) 
• Perniugaan (Pcngurusun K cwan 1an, Pcriudustrian dun l'cugnn •kulnn, Pcmnsurun 
l'cngurusnn dan lain-lain) 
• Konvcnsional (Pcrakuunan, Teknolo 1i Korn put zr, K iscuuusnhaan, Sn ins 
Kornputcr, P ngurusan Pcrubatnn dan sebagainya). 
Berdasarkun kajian I Iollnnd 197 ) sc .ara rin 1kasnyo bidnn reulistik m rujuk 
kcpada pcrsonaliti scs .ornng yan ' gcrnar m ilukukan kerja-kcrja yun, konkrit 
don fizikal sepcrti hertuni, k rja-k rja buruh don k ~jn-k ·1:i11 b rnt u11, luin. 
lndividu yn11g I ·rgolon 1 d11la111 hidn11' ini 111crupnknn s ·. conm, yan, sukn 
kepada pck r:jaan yan 1 tidak 111 mcrlukan do u JPmikinm ynn 1 t.in gi. 
Bid11n' p'ny ·lidiknn puln odulnh b ·rt·ntu11 d ·ngun hidt111 r ulistik. Bid 111g i11i 
m ·111 ·rlukun cln 111 p •mikirun ong tin gi dun i11tcl ·ktuul. lmlividu olnn it111 ini 
,, 
lebih cenc.lerung kepada kerja-kerja bercorak saintifik, gemar membaca serta 
minat kepada ilmu pengetahuan. Minat inc.livic.lu golongan ini lebih kepnda 
bidang akademik dan saintifik. 
Seterusnya, menurut Holland (1973) lagi individu yang mcminnti hidnng nrtistik 
menggunakan kernahirannya dalarn rncncipta hasil-hnsil scni dalnrn s inln 
bentuk. lndividu tersebut juga kadangkala berada dalarn a lam [antasi untuk cuba 
rnenyclasi masalah yang dihadapi. Beliau jtPa gcmnr kcpada muzik, drama dan 
juga seni sastera. Golongan bidang ini lcbih suka rncnjauhkan diri dnripada 
orang ramai atnu bersikap introspcktif 
Golongan rnanusiu yang merninati bidung sosial gcmar ruelakukan kerju-kcrjn 
kebajikan dan bercarnpur raul den zun masyarakat sekcliling, Ini bcrtentnn ran 
dcngan •olongo11 yang 111 ·111innti bidnnu nrtistik. 101011 .1£111 susinl ini uknn 
men, iunakan kcmahiran scndiri bcrhubung don bcrkomuniknsi Jen ran orang 
lain. lndividu dalum kumpulan ini mcminati bidang pendidikun, khidrnat 
masyarakat clan ada juga yang meminati hidang tenter dan drama. 
Setcrusnya llollomJ ( 1973) men 1gnrnbnrknn go Ion inn dalum bi dun, p ·rningaon 
sebngai im.lividu yang suku k 'pndn caburnn hid11p, a nesif, ynkin d ·11 ""' diri 
scndiri <lnn memiliki ciri-ciri kcpimpinan. lndividu dulom kot · 1ori ini suku 
111cnggu1111ku11 k paknrnn k pimpinnnnyn dnh11n mcnjnlankun tu •as. 01 ·h ilu 
indivi<.111 ini I ·bih · 'nd ·n1111 kcpudn k ·~j11-k ·1:j11 p ·11 urwmn dun p ·k ·1j11u11 on 
hcn.:ornk juulnn I· ·nmu Ill ·lnlui p ·k ·~jmrn ini Ill ·r ·kn hnl •h 111 •n n111ukn11 
k ·muhiron 111 ·111nnipul11sik11n H ·s11ot1111t11u s .'·or 111 . 
Bidang yang tcrakhir, iaitu konvensional lebih menggambarkan personaliti yang 
suka melakukan sesuatu pekerjaan dengan mcnctapkan matlumat Jon 
menjalankan aktiviti yang ditcrima masyarakat sckcliling (1 lollund, I <)7J). 
Golongan ini seringkali dianggap sebagai golongan yang konscrvatif ynng tidnk 
gemarkan reformasi dalam rnelakukan scsuatu pckcrjuan. Golongnn dalnm 
kumpulan ini pada kebiasaannya bekcrja scbngai kcrani, jurukira clan nd11ju111 
ahli perniagaan. 
2.5.2 Maklumat Tcntnng Kerjaya 
Selain dari minat, pclajar juga perlu mcudapatkan sebanyak mungkin maklumat 
tentang pekerjaun yang difokuskan dalam sistern yang diminati oleh I clajar. lni 
bolch membantu rncrcka mcnilui pckerjuun ynng udn den ran tcrp rinci scbclum 
membuat scharang pilihan. Maklumut tcntang kcrjayu ini pcntin supuya pclajnr 
dapat gurubaran yang j Ins tcntnn 1 scsuutu kerjuyu, s .p ·rti prospck dulum 
hidnng yang diccburi, pcluang don 11111,iaron ynn 1 dituwurkun, lokusi, k .stubilun 
scsuatu or mnisasi dan s lmguinyn. Pclojnr jugn bolch 111 ·nwdunknn synrnt-synr~ll 
yang dikcm1knn dcngan kebolehan dun kc111ahirnn s ·ndiri serta pr ·stu 'i 
akudcmik rncrcl a untuk 111cnent11ka11 k luyAkun 111 ·reku 111 •mohon s ·sunt11 
jawatan itu (Zunker, 1994). 
Duri sntu k1:~jion ynn 1 dijnlunknn nl h h11inmh I lumid-0011, Jnsbir Sin 1h,; 'n111u I 
dan rak:m-rnknn ( 1987). 1 ·lnjur-1 ·l1u1:1r rn ·mptrnyui s11mb ·r-suml ·r s ·ndiri 
dnlum 111 ·11cari rnakluntnl. Surnlrr-sumh r 11111kl11n1at inn dimuksudk11n inluh 
pen •ulnrrn111 duri lntil11111 industri nlau lutihnn prnktik11111. p ·rhi11 ·n11 1111 u ·n 1110 
rakan sekerja lain semasa latihan industri, pembacaan risalah-risalah kerjaya, 
iklan-iklan di akhbar-akhbar tempatan dan sebagainya. 
2.5.3 Kemahiran Scndiri 
Pelajar juga perlu mengctahui dan mcngcnulpasti kcmnhirun s ndiri sch 111111 
mernbuat sesuatu pilihan. Dengan mcngcnalpnsti kcbolchan dun k nnahirnn 
sendiri, pelajar holch membuat penambahbaikan, jika pcrlu, supaya scsuni dan 
rnemenuhi kehcndak pekcrjaan yang dipilih (Raudscpp 1985). M nurut 
Raudsepp (1985) lagi, kcmahiran yang dimiliki bol h dikcnalpasti m ilalui 
analisis ke alas pcncapaian lcpas. Kernahiran yang dikcnalpusti 
berianggungjawab dalarn menentukan kcjayaan scseoran 1 dulam scsuatu 
pckcrjaan yang dilakukan. 
2.S.4 Prestns] Akudcmik 
Kelayakun dnri segi ukadcmik .111 in pcrlu dipcrtirnbnn iknn s .mnsn rncmilih 
kerjaya, I ni ndaluh kcrnnn k .bnnyukau or zanisasi mcngutamnkan prcstasi 
akadernik dalam mcmilih dan mengrckrut pckcrju-pckerja baru (Mairnunah, 
1992). Pencapaian uk adcmik merupakan id ntifikasi individu yang pulin' keturn 
dnlam kerjaya. lni dapnt dibuktikau dari syarat-syarat m mohon s ·s1mlu 
peke~jaan di 111011n k luh1so11 akudcmik 111 rupak1m snlnh sol.11 ·I ·rn 11 pcntin '1 
yo11g dik h ·11<.lnki nl ~1i s ·s ·huuh or 1(111i:asi. 
2.5.5 Mnflnmnt l<cr,jnyn 
1)11111111 m ·milih s 'l'iuntu p ·k ·1:j1111n, 1 ·lu.inr p ·rlu ju~u 111 ·11gombilkiru lolu1111 
k ·1:j11ya 1111 • uk1111 dil11l11i. ( I ·h it.u, p ·lujur p ·du rn 'fl ·1t1pk1111 1111tlnn111t lttlt11H 
kerjaya yang bakal diceburi. Menururt OeSimone dan Harris (l 998) matlamat 
yang ditetapkan dapat membantu dan dijadikan satu motivasi bagi pclajnr untuk 
sentiasa maju dalam bidang yang diceburi. Matlarnat juga dapat mcmbimbing 
pelajar menentukan hala tuju dan masa depan mcrcka dalnm k .rjuyn ynn' 
diceburi. Oengan rnenetapkan matlamat, pclajar jugn dupat membunt pcnilninn 
terhadap kernampuan dan kebolehan diri scndiri untuk mcncapai mnrlumat 
terse but. 
2.5.6 Keperluan Masyurakat 
Selain dari mcngarnalkan kousep kcndiri dalarn mcmilih kcrjaya yang .esuai. 
pelajar juga harus mengarnbilkira kepentingan rnasyarakat dnlnm kcrjaya yang 
dipilih. lni adulah kcrana setiap individu hidup bcrrnnsyarakut. lch yang 
dcmikian, pelajar juga hams mcmikirkan kcperluan masyaraknt s masu mcmilih 
sesuatu pckcrjann. Super (Komives ~1 al., 1996) juga 111cn gasknn bahawa 
hubungan individu dcngan persckitaran 111 .rnainkan peranan yung pcnting uol11111 
mencntukan kerjaya yang scsuai untuk p 'lajur. 
Kajian Kc atas yang system yang telah wujud: 
Kajian dan analisis dilakukan ke alas system yang tclah dibungunkun untuk 
melihat sekiranya keperluan, rnetodologi, pcrisian atau scba )ainy11 yang bol h 
digunakan unutk system yang akan saya bangunkau pndu musn proj k 
WXESJ 182 nanti. 
Laman Web 
Contoh system yang telah wujud 
I. Expert Counselling System 
!:ill :/ /www .ai i nc.cLtln )pl icat ions/counscl/ccs.ht111l 
, Tip of the Day I 
The beat way lo gel inloimalion about tho ak~la lou need 1oi lhe 
wo1k you wont lo do is from employeis. olhe1 wo1ke11. unions a;J 
pmfeuionol auocialiona. Ask about the co111binalion of oxpe1ience 
and llaining you need and the beat way lo gel this. 
You can also gel info1malion from books. direclo1io1, and compule1 
p1og1am1. 
Penerangan Sistem 
Expert Counselling System atau Sistcm Pakar kaunscling kcrjnyn ndalnh 
merupakan satu system pakar yang dibangunkan untuk menu iuntiknn kuuns lor 
dalam rnenyelesaikan masalah dalarn bidang kerjaya yang bcrkaitan dcngan 
peningkatan kendiri dan juga pernahaman kendiri sescorang. Ju juga mcmhatu 
kebcrkesanan kaunseling kepada sesiapa sahaja ynng rncmerlukan. Mcrupnkan 
satu system sokongan dalam membuat keputusan bcrasaskan pangkalan 
pengetahuan untuk rnembantu rnernbcrikan nasihat dalam mendapatkan scsuatu 
pekerjaan atau mengekalkan prestasi kerja mereka. la bolch mcng nalpasti dan 
menjelasknn isu sesuatu kcrjaya yang rnungkin tirnbul scperti kcmahiran, 
kcbolehan, kecenderungan, kegemarnn yang bcrkaitan dengan diri scseorang 
yang sesuai dalam usaha mendapatkan scsuatu k .rjnyn.dnn juga pcnnasalahan 
yang timbul dalarn kcrjaya scscorang. L:. 'S ndalnh satu syst m pcrisian int grasi 
yang bcropcrasi sebugai skrin scntuh kiosk (1011 .hs 'r 1e11 kiosk) otou uplikosi 
stand-alone. l'angkalan p ngelnhuan iaitu ;\ QUIRI~,ill mcwakili p ·mwkulnn 
terhndap kaunseling kerjoya. Pengnturcnrnnn Visual Busic di unnkun unt.uk 
mcngawal on tarn muka. P ~risian Microsofl Access di 'unnkun u111llk 
ancnyimpnn moklumo1 dolam pongknlnn dnto chm A QUIRl·<tiSIJK 
mc11ghub11ngkun kompon n-komponcrr 1111 di dulnrn system I ' .. _, . In 
mcnyc<liakon pcllm r11i modul scp·rti: 
• p ·rnynlunn t ·1111H1g mnsnlnh k ·rju 11 
. () 
• penerangan rnasalah - dengan menerangkan apa yeng telah dilakukan dan 
bagairnana hasilnya 
• Menunjukkan jangkaan - t~ntang kcrjaya yang bakal Ji tcrajui di111 bngnimann in 
mempengaruhi pencarian pekerjaan 
• Menyenaraikan liabiliti dan asset - yang rncrnpcngoruhi hidang kcrjaynnyn 
• Menggunnkan pernahaman yang baru -untuk rnclihat kcmbali pcncran tun tcninng 
rnasalah yang sebenarnya 
• Masalah umum 
• Masalah khusus 
• Suh masalah 
• Gol 
• Tips 
• Sumbcr komuniti rempatan 
• Urihngian Pcntndbiran 
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Sistem ini menggunakan spesifkasi kcperluan iaitu: 
Spesifikasi 
Pengguna yang ingin mcncari pckcrjnnn 
Pengguna Sasaran 
Intel 486 deng:rn I 6Mb RAM (pilihan 
Platform 
skrin sentuh) 
·- 
Sis tern 
Microsoft Windows 3.1, 3.11, or 95. 
Pcngcmlalinn 
>--- 
Progrnm 
Pihok Pentadbiran E s 
Sokongnn 
Doku men tnsi Manual unluk E 'S dun l'ihak Pcntndbiran 
- - - - 
Kclebihan 
• Sistern ini disecliakan dalarn pelbagai domain clan rncnjadikan in lcbih Ilcksihcl 
untuk digunakan oleh pengguna. 
• Sistern ini rncnyediakan antara rnuka skrin scntuh (touch screen atau kiosk) 
yang interaktif clan rarnah pengguna (userfriendly). 
• Sistern boleh digunakan oleh pelbagai golongan masyarakat ynng tcrlibat dnlam 
bidang kerjaya masing-masing. 
• la rnenyediakan pelbagai modul untuk pengguna mcngernukakan query masing- 
musing dan system akan cuba mencari penyelcsaiun. 
• Sistern cubu mcmahumi masalah yang dihadapi olch pcngguna don cuba 
mcnyenaraiknn bcbcrupn pcnyclcsnian yang mungkin scbn zni punduan 
pcngguna. 
• Sistcm holch digunakan pada setinp masa sccara atus tnlian toutine) dun ia dapat 
rnernbantu pengguna yang sibuk clan tidak rncrnpunyai masa untuk bcrjumpa 
dengan pakar. 
• la hukan meng zantikan kaunsclor dalam mcnyelesaikan musulnh ynn dihadnpi 
oleh pcng 1u11u dalam mcndapatkan k .rjnya l .tapi 111c11jdika11 p mu tnhunn dnn 
pc111nln111011 I ibih l erscdiu. 
• In dapat meuinukatknn produktiviti, kuuliti k putus111111 ntuu p ·n ·I ':'lni1111 ung 
dipcrluka11 apuhilo tiadu pRkar. 
Kclemahan 
• Mungkin kaclang-kadang system ticlak dapat rncmahami kchcnduk yun i 
dikernukakan oleh pengguna. 
• Ia mungkin tidak sama seperti yang dilakukan olch pakar kaunscling k rjnya itu 
sendiri. 
• Sistem ini bukanlah penyelesaian yang scbenarnya atau yang terbaik narnun ia 
hanya memberi panduan kepada pengguna. 
• Ia tidak memberikan penyelesaian spesifik kerana pengguna masih perlu rnenilai 
output yang dikeluarkan oleh sistern untuk mencntukan penyelesainn yang 
sesuar. 
2. Laman web: http./Zcareererplorer.net/test.asp 
Penerangan Sistem (Assessment Test) 
Sistem ini adalah berkonsepkan soal jawab (QA) di mana in adnlnh sutu ujinn 
pcnialaian dalarn menentukan personaliti sescorang dalarn bidang kcrjnya. 
Penggguna perlu rncnjawab kesernua soalan yang dibcrikan olch sistcm dan 
sistem akan rnengeluarkan output anada tergolong dalarn kurnpulnn rnana yang 
telah ditetapkan oleh sistern. Sistern tclah memberikan perumpamaun pcrsonaliti 
dalarn kerjaya sebagai karektor binatang iaitu : 
I. Regal Lion 
2. Arabian I lorse 
3. Playful dolphin 
4. I .oyal Canine 
Sistern ini ju 10 memuparkan sikap binatang ynng digolon rknn duri s gi kelcbihun, 
kelcrnahan dun ju JO kccenderun 'an individu itu dalnm bidun 1 kcrjayn. 111 
mcmbnntu pengguna menilai konflik ya117 berlaku dalnm diri. In m mustikun 
pcng zuna marnaharni per onaliti yang scb nnrnya ada pada dirinya. 
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Kelebihan 
• Membantu memahami personaliti diri dalarn bidang kerjaya, 
• Membantu mengenalpasti kelcbihan dan kckurnngan diri scscorun •. 
• Membantu seseorang dalam mcmbuat kcputusan pcniluinn kcndiri. 
• Menyclesaikan konflik dalarn diri. 
• Memahami kecenderungan dalarn bidang kcrjaya. 
Kekurangan 
• Pengguna yan, tidak rncnjawab den an jujur mcnyebubknn jawnpan yung 
dikcluarkan oleh sistcm tidnk sama den 1e111 karcktor scbenar scseoran •. 
• Mun kin adu soalan yrn1' tidak rncmenuhi k hcnduk pcnggunu. 
• Mun 1ki11 soalnn yan) dijawab bukanlah diatas kcpustinn tctnpi di dalarn 
kcsangsian. 
• Mun zkin pengguna tidak 111 mpcrcayai output yang dipuparkan kcrnna 
perasaan sangsi. 
Rumusan Bab 2 
Pelbagai cara dan pendekatan digunakan dalam proses pengumpulan rnaklumat 
seperti temurarnah, soal-selidik, bahan-bahan bacaan, buku-buku rujukun dun 
kajian sistern yang sedia ada. Kesemua bahan ini dikumpul dun dibunt nnnlisa 
untuk rnengambil sedikit sebanyak pengetahuan yang bcrguna don rclcvan unutk 
rnembangunkan sistern pada masa Latihan ilrniah II (WXESJ 182). 
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Bab 3 : Metodologi Sistem 
BAB3: 
METODOLOGI SISTEM 
3.1 Pengenalan 
Metodologi ditakrifkan sebagai satu koleksi proscdur, tcknik, alatnn clan 
bantuan dokumentasi. Tujuan metodologi adalah untuk rncndcduhkan proses 
pembangunan perisian dan menjimatkan rnasa pcmbangunan sistcm. Sctiap 
metodologi mempunyai ohjcktif yang tersendiri. 
3.2 Fasa y~mg terlibat dalnm pembnngunan sistcm pakar 
Fasa I : Penilaian Masalah 
Fasa 2 : Pcrolchan pengetahuan 
Fnsa] : Rckabentuk Sistcm 
Fasu 4 : Pen 111jian dun J> nilninn 
l·asa 5: Dokumcntasi 
Fasa 6 : Penyclenggaraan 
Keperluan 
Pengetahuun 
Struktur 
Pcnilainn 
Prociuk 
Rcforrnulasi ( 
Fasa I ~ 
Penilaian Masalah - 
I ~ksplorusi 
Fasa 2 ~ ~ 
Perolehan pengetahuan 
L 
Fasa J Penilaian - 
Rekabentuk 
1 • 
Fasa 4 
l'enguj inn 
,. 
h1sa 5 
Dokurncntusi 
1t 
l·nsa 6 
Pcnyclcn 'garartan 
Rajah J. l Fasa Peml an 1un1111 Sist nn l'ukar 
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Fasa J: Penilaian Masalah 
Dalam modul ini, rnaslah yang dihadapi akan dinilai samada scsuai n1n11 tidak untuk 
diselesaikan dengan menggunakan pendekatan sistcm pakar. Masalah dinilni dari asp ik: 
• Pcmbuatan Keputusan olch mnnusia (I luman Decision Makinf!,) 
Masalah yang memerlukan rnanusia untuk rnembuat kcputusan 
• Pengetahuan Hcuristik : Pakar rncuggunakan peraturnn ibu jari atnu 
Rules of Thumb yang diperolehi dari pcngalaman lepas untuk rncrnbantu 
penyelesaian masalah 
• Pcngctahuan kehnkimnn (.!11dxeme11tal) : Masalah dibcndung olch 
maklumat yang terhad atau tidak pasti yang mcrncrlukan kchakirnan 
yang ha 'us uni 11 k mcnyelcsai k::11111 ya 
Pcmahamun sccara nm I 1110111 musnlah diperolchi den ion mcncrumurnrnah 
pengguna sasaran, mernbuat rujuknn mengcnai domain pada buku-buku dun 
larnan web untuk 111 ndapatkan pcng tnhuan yang lcbih lanjut tcntanu projck 
yang akan di hungunkan. 
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Fasa 2 : Mcndapatkan Pengetahuan 
Knowledge Acquisition atau perolehan pcngctahuan didcfinisiknn scbngni satu 
proses mempcrolch, menyusun dan mernpclajari sesuatu pcngetnhuan. Objcktif 
bagi fasa ini adalah untuk mengetahui konsep dan kacdah pcnyclcsuinn mnsnlnh 
yang urnum cligunakan oleh pakar bagi domain yang dikaji dnlarn projck ini. 
Fasa ini juga dikenalpasti sebagai bottleneck dalam pcmbangunan sist rn pakar 
r Feigenbaum clan McCorduck 1983 l. 
Modul ini melibatkan perolehan pcngetahuan (knowledge acquisition) di 
mana ia mclibatkan proses penafsiran dan analisa peng tahuun. I idalnm 
rnendapatkan maklumat yang diperlukan, tcmuramah dcngan pakar diadakan. 
Temurumuh diadnkan untuk mcndupntkan maklumnt t .ntnnu domain yang 
berkaitan projck yan 1 dibangunakan ynng rncmfokuskan k pada pcncarian 
pckerjaan dalam IT. 
Projek ini mcmfokuskan kepada pcngenulpustiun cm-cm dari segi 
kamahiran, minat per onaliti, clan scbagninyn yang bcrkaitan diri scseoran ' 
yang rnembolchkan rnercka mcnjudi scorang pckerja dalam bidan ' IT yang teluh 
dispesifikkan dalarn skop sistcrn. Sclnin itu swnber-surnhcr rujuknn ynng lain 
juga dijadikn.11 s bngai ruj11ku11 dnlum pros ~s p··rol ·lwnmuklumot di mnnn io 
merupakan proses ynng pcnling bngi sistcm paknr ynn' mclibalkan jurul ·rn 
p n 1ctuhu1111 (knowl ·d 1e •111i11·· r). 
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Fasa 3 : Rekabentuk 
fa rnerupakan satu fasa di rnana ia menggunakan pcndckatan yang tcrbaik untuk 
mewakilkan pengetahuan dornaian dan strategi pcnyclcsaian musalnh dnlnm 
sistem pakar. Dalam fasa rckabentuk, struktur kcscluruhan clan ju in orgnnisasi 
seluruh sistem dikenalpasti. Meted juga dikenulpasti untuk rncmproscs 
pcngetahuan yang ada. Pcrisian juga dipilih dimana in boleh mcwakilkan clan 
rncnaakul pengetahuan sistern dalam bentuk yang sarna seperti pakar domain. 
Dalarn Iasa ini, prototaip berkaitan juga dibina. Tujuan pernbinuan 
prototaip ini adulah untuk mcmberikan satu pemahaman yang lebih kcpadu 
masalah yang dinyatukan, Dengan membina sistem yan' ringkas dan 
memcrhatikun k putusnn yang uda pada paknr domain, k 'P rluun tambuhun y1111, 
diperlukan ditambah ke dalarn sistem yong hcndak dibungunkau. l'roiotuip jugn 
meneycdinkan satu titik focal untuk tcmuduga lanjutan dcngan pakar. Rckabcntuk 
sistem scbenarnya adalah satu proses itcratif dimanu pcncnrion doripudn pcngujiun 
sistcm digunakan unulk mcndnpntkan pcnegctoh11011 Jan struktur sistcm yang 
hendak dibungunkan. l'ro~cs rcknbcntuk diluksanokan b nJnsarknn: 
I. Pernilihnn Tcknik Pcrwakilon Peng tnh11011 
2. Pcmilihan T knik Knv,1aln11 
3. Pemilih·m Perisian 
4. f'cmilihun Protolnip 
5. P ·mha11gu111111 .·ist '111 
Fasa 4 : Pcnilaian dan Pengujian 
Ia rnerupakan proses lanjutan yang tidak tcrpisah dari proses scbclumnyn. 
Dengan pengetahuan baru yang ada, pengetahuan baru aknn ditambuh kc dulam 
sistem. Ia diikuti denganpenambahan pcngujian dirnuna pcngetahunn sistcm 
boleh diubahsuai. Objektif sebenar adalah untuk menilai struktur kcscluruhnn 
sistem dan juga pengetahuan yang ada. Fasa ini akan rnclihat bagairnana 
penerimaan pengguna terhadap sistcm yang dibangunkan. Sepanjang pcngujian, 
pentadbir sistem akan cuba rncnyediakan penduan perkembangan pcngetahuan 
dan penggguna yang menunjukka.n reaksi terhadap pcrnbangunan antaru rnuka 
sistcm. 
Fa.11a 5 : Dokumcnrnsi 
Dokumentasi dihasilkun 1111tuk rnengkornpil scmua rnaklumat projck kcpada 
dokumen yang rnann 111c111 enuhi k ipcrluan pcngguna dan juga pcmbangun 
sistem. Pengguna akan rnernastikan bahawa dokum ntasi mcrncnuhi kcpcrluan 
dengan sistem yang dibangunkan. la mcncrangkan bugniman sistcrn bcropcrasi, 
Dokumcnlasi perlulah menyokong jurutcra peugctahunn s pMjan, pros 'S 
pcmbangunan sistern. I okumcntasi pcrlulah mcmpunyai Kamus pen tnhuan 
yang menyedinkan satu perscmbahan yang t rsussun rnpi dulurn p•ng 'luhuun 
sistem don juga proscdur pcnyclesainn mtt<inloh. 
4. 
Fasa 6: Penyelenggaraan 
Fasa terakhir dalarn pebangunan sistem pakar adalah fusa pcny .lcnggarnnn. 
Selepas sistem diimplementasikan clalam persekitaran dunia scb nor, in 
memerlukan penyelenggaraan yang berkala. Scperti kanuk-kanuk, sistcm pakar 
akan terus berkernbang dan belajar. Pengetahuan adalah tidak stntik, ia 
berkembang, mengalarni evolusi dan rnatang. I'engctahuan sistcrn perlulah dikaji 
Jan dikemaskinikan untuk mernenuhi kcperluan scmasa. Keperlunn sistcm 
mungkin juga mcrnerlukan perubahan dari segi spesifikasi sistern. Olch itu, ia 
adalah penting untuk rnemastikan keberkesnnan proses penyelenggaraan dalam 
pernbangunan sistern pakar. 
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3.3 Paradigms Pembangunan Perisian 
Paradigma ( proses perisian ) merujuk kepadu keseluruhnn proses 
pembangunan perisian. Setiap paradigma pernbangunan perisian men 1a11dungi 
beberapa Iasa tertaktrif. Setiap Iasa mernpunyai matlarnat dnn produk yang 
tersendiri. Sebagai contoh Iasa analisis dalam paradigrna model nir tcrjun 
mempunyai matlarnat untuk mentakrifkan keperluan pengguna. Produk kcpada 
fasa tersebut ialah takrifan dan spesifikasi kepcrluan pcngguna scrta model- 
model sistem. 
Secara keseluruhannya, pernbangunan pensian perlu rnelalui fasa-Ia a 
tertentu. Fasa-Iasa ini merupakan Kitar Hayat Pcrnbangunan Pcrisiun dan pcrlu 
dibangunkan bcrdasarkan model tertentu. Sctiap model pula akan menggunnkan 
satu atau lcbih tcknik dun mctodologi tcrtentu. Dalarn bairn 'ion ini purudigma 
yang akan dikajikan adalah model air tcrjun, model prototaip dan model air 
terjun dengan prntotaip. lni ukan diknji duri scgi pcrlaksanaan, kclebihan dun 
kelernahan musing-musing. 
3.4 Pcmilihan Model Pembangunan 
Setelah membuat kajian ke alas 3 model pcmbangunan, suya rncmilih untuk 
menggunakan model air terjun berbancling model prototaip don juga 1nbungnn 
model air terjun dan prototaip. 
3.4..1 Model Air Terjun 
Paradigma ini merupakan satu kaedah klasik clan dinmalkan den ran 
meluas dalam pembangunan perisian. la adalah satu siri aktiviti berjuiukan dan 
sistematik. Pendekatan ini dinamakan Model Air Terjun. Air Tcrjun disebabkan 
ia berrnula pada pcringkat analisis, rckabentuk, pcngekodan pcngujinu, 
peuyelcnggaraan. 
Mc11ur11t model it 11, uktiviti pernban 1unr111 pcrisiun b rluku sc .ara linear 
daripada sntu Iasa ke satu fasa yang berikutnya. lni bcrrnakna aktiviti dalnm tasa 
analisis hanya bolch dilakukan selepus scrnua aktiviti dalam fasa pcrancangan 
sistem sempurna disiapkan, Aktiviti dalum fasa rckabentuk tidak belch 
dilakuknn sclagi fasa analisis belurn selcsai dan sctcrusnya. 
Hasil kerja sesuntu fnsa akan mempcngaruhi fasa-Iasa berikutnya. Olch itu 
ia perlu disemak dun dinilai sebelum mclangkah ke fasn set rwmyu. Misalnya, 
spesifikasi ini mc~ti disohkan olch pen 1 uno s ·bolum iu dijndikan input k ·pudu 
fasa rekabcntuk. Kesilnpnn yang b rlnku pado sp sifikasi kcpcrluon wolu11pu11 
scdikit oku11 111 ·n bnbkan k ·silnpun nn 1 b '~nr dilnkuknn pud11 r•knb ·utuk 
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pensian. Masalah menjadi lebih sukar untuk diperbaiki jika rekabentuk yang 
tidak tepat cligunakan sebagai input kepada fasa pengekoclan. 
Sebelum ini proses pembangunan sistern bukan suatu proses yon• linear. 
Apabila kesilapan dalam sesuatu fasa dikenalpasti, fasa ini akan disuapbulik kc 
fasa terdahulu dan pembangunan dikemaskini scmulu. Sunpbnlik 1111 
menyebabkan model Air Terjun mempunyai rnaklumat yang mcngulir dalam 
dua arah dari alas ke bawah apabila aktiviti dilaksanakan dalarn setiap fasa 
adalah sempurna dan dari bawah ke alas apabila kcsilapan dalarn fasa tertentu 
atau keinginan untuk menarnbah sesuatu yang baru tcrhaclap fasa. 
Kcbaikan Model Air Tcrjun 
I) Ianya sangat berguna dan senang unt.uk diterangkan kepada pengguna yang 
ticlnk biasa dengnn pembangunnn pcrisinn. 
2) Model ini mempersernbahkan peringkat pandangan yang sangat tinggi di 
mana ia rncncadangkun kcpada pcmbangun jujukan kcjadiun yang pcrlu 
dibnngunkan dahulu. 
J) Setiap aktiviti proses dapat diukur dan dirancnnc supaya pen iurus projek 
dapat menggunaknn model untuk mcncntukan scjauh rnann projek t elnh 
lengkap rncngikut jangkn ma o yirng tclnh ditctupkan. 
4) Model ini 111ernbenarknn p mhan JLm berputah bulik k fosn yung 
sebelumnya apabiln dijumpoi scbarnng kesilnpan atnu jikn p ·mhu11g11n 
mcmpunyni p numbnhan 1111tuk di lak11kn11. 
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5) Model ini melibatkan satu struktur aliran yang logikal, maka ta senang 
diuruskan dan penyertaan pengguna turut meningkat. 
Kelemahan Model Air Terjun 
1) Memerlukan keperluan ditakrfikan dengan tcpat dun lcngkup pnsn nwnl 
projek. Sebaliknya pengguna biasanya gagal untuk mcnyatukan kcpcrluan 
rnereka dengan tcpat dan lengkap. lni akan menyebabkan kcsan yang bcsnr 
kepada Iasa-Iasa ym1g seterusnya don kos juga akan meningkat untuk 
rnembetulkan kesilapan pada peringkat awal. 
2) Model Air Terjun tradisional tidak mernbenarkan pengulangan antara fasa. 
Pcngulangan antara fasa dikatakan rnenyukarkan pihak pcngurusan projek 
kcrana hilaugan pcngulangan tiduk dapat ditentukan. Mnsalnh ini bcrlaku 
sccara linear dari satu fasa ke fasa lain dan jarang bcrlaku dalam projek 
perisian. Pengulangan akan bcrluku misalnyn terdaput perubahnn tcrhadap 
kcpcrluan pada fasa rekabentuk , fasa analisis pcrlu diulangi, 
J) Tidak nda aturcara pada model ini yang boleh di unakan oleh peng zuna 
rnclainkan Iasa akhir kitar hayat pembangunan pcrisian. Peng 1una tic.Ink 
I erlu melihat Jan menggu11akan pcrision yang diinginkon tonpa mcrckn 
dApat menyatakan dengnn tepat bent.uk antarumuko dan pcrlnksn11aan poda 
peringkfll-peringkot uwolnyo. 
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Penilaian Masa:=] 
... 
Perolehan Pengetahuan 
Rekabentuk 
I'enilaian Jan Pcngujian - 
Dok umcn las i 
'"' 
._ Penyclenggarsan 
Rajah 3.1: Mod I Air Terjun 
Sebenarnya, kaedah pembangunan sistem pakar adalah lebih kurang sama . 
Curna yang membezakannya adalah Iasa-fasa yang tcrlibat dalam pembangunan 
sistem pakar adalah berlainan. 
Rumusan Bab 3 
Dalarn bab ini penerangan tentang Iasa yang terlibat dalam sistern pukar 
diterangkan sebagai gambaran kasar kepada pengguna rnahupun pcmbangun 
sistem. Fasa-fasa yang terlibat adalah penilaian masalah, pcrolehan 
pengetahuan, rekabentuk sistern, pengujian dan penilaian, dokumentasi dan 
penyelenggaraan. 
Dalam pernilihan model pernbangunun pula model air terjun tclah dipilih 
kerana ciri-ciri yang telah diterangkan dalarn sistern samada dari scgi kelebihan 
kclernnhan dan scba 1ainya. la dipilih bcrdasarkun kajian kc 1110s 3 model 
pernbangunan iaitu model air tcrjun, prototaip dnn gabungan model air tcrjun 
dan prototaip. 
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Bab 4 : Analisis Sistem 
BAB4 
ANALISIS SISTEM 
4.1 Pengenalan 
Analisis sistem pula dilakukan dengan tujuan untuk mendalami 
pengetahuan dan pemahaman terhadap sistem yang akan dibangunkan. 
Analisis ini meliputi pelbagai aspek. Antaranya termasuk mengenalpasti 
keperluan-keperluan fungsian dan bukan fungsian bagi sistem, teknik 
perwakilan pengetahuan, enjin inferens yang digunakan. elain itu analisis 
sistem juga bertujuan untuk mengenalpasti keperluan pengguna, mencipta 
satu analisis yang ekonomi dan teknikal lalu menghasilkan satu definisi yang 
tepat. 
4.2 Kejuruteraan Keperluan 
Kejuruteraan keperluan iaJah proses mengenalpasti servis (fung i yang 
mesti ada pada sistem) dan kekangan sistem yang hendak dibangunkan. 
Kejuruteraan Keperluan adalah takrifan untuk proses mengenalpasti 
menganalisis dan memodelkan keperluan perisian. Rajah menunjukan 
gambaran proses kejuruteraan keperluan. Keperluan peri ian perlu 
mengenalpasti fungsi-fungsi yang perlu ada pada sistem tanpa mengambil 
kira bagaimana ia akan dilaksanakan. 
Empat aktiviti utama clan kejuruteraan keperluan ialah: 
- Mengenalpasti keperluan 
- Analisis Keperluan 
- Takrifan dan spesifikasi keperluan 
- Penentusahan keperluan 
Mengenalpasti Keperluan Penentusahan 
Analisis Keperluan Model-model analisis 
Takrifan keperluan 
Spesifikasi Keperluan Dokumentasi keperluan 
Rajah 4.1: Proses kejuruteraan keperluan 
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4.3 Keperluan Analisis 
4.3.1 Mengenalpasti Keperluan Sistem 
Mengenalpasti keperluan merupakan langkah-langkah pertarna dalam 
kejuruteraan keperluan. Ia meliputi aktiviti mendapatkan keperluan daripada 
pengguna atau diperlehi daripada keperluan sistem. Keperluan sistem boleh 
digahagikan kepada 2 kategori iaitu keperluan fungsian dan keperluan 
bukan fungsian. 
4.3.2 Keperluan Fungsian 
Keperluan fungsian iaJah huraian mengenai fungsi-fungsi atau servis- 
servis sistem dan penerangan mengenai interaksi sistem dengan pesekitaran 
iaitu pengguna. Rajah di bawah menunjukkan interaksi antara sistcrn dcngan 
persekitaran, 
A DANG AN 
SISTEM PAKAR 
BERASASKAN QUERI 
DALAM CAPAIAN 
MAKLUMAT 
(ESQ IR) 
TEKS/ 
KO MEN 
Rajah 4.2: Keperluan Fungsian Sistem 
4.3.3 Keperluan Bukan Fungsian 
Keperluan bukan fungsian ialah huraian mengenai kekangan yang ada pada 
sistem. ia boleh diklasifikasikan kepada 3 jenis iaitu: 
a) Keperluan Produk 
Keperluan yang menentukan keadaan tertentu tingkah laku prduk eperti 
kecekapan dan kefahaman, 
b) Keperluan rganisasi 
Keperluan yang merupakan rentetan duripada do8ar clan pros edur orgunisusi 
eperti implernentasi, piawaian dan kebolehscl ·n zarnan. 
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c) Keperluan Luaran 
Keperluan yang terbit dari faktor luaran sistem dan proses pembangunan 
seperti ketika,gangguan dan kekebalan. 
4.4 Analisis Keperluan 
Analisis keperluan diperolehi hasil daripada analisis dari pelbagai 
sumber. Analisis ini diperlukan untuk mendapatkan takrifan keperluan 
dengan tepat. Analisis yang dilaksanakan mestilah mencukupi dari segi 
tahap yang boleh diterima bagi risiko yang berkaitan dengan teknikal dan 
kos, kesempurnaan utama dalam analisis keperluan. 
s 
Keperluan 
n 
Penilaian masalah I 
I i a ' 
Penilaian Klasifikasi 
Kemungkinan dan Keperluan 
Risiko 
" .. 
Pengesahan 
Keperluan 
Rajah 4.3: Aktiviti Utama dalam Analisis Keperluan 
a) Penilaian Ke atas Masalah 
- Oilaksanakan untuk menilai kemungkinan dan masalah seperti maklumat 
yang tidak lengkap dan tidak kekal. 
b) Klasifikasi Keperluan 
Keperluan perlu di kelaskan mengikut kategorri keutamaan seperti 
mandatori, keperluan, tidak penting. Mandatori bermakna sistern yang 
dibangunkan tidak akan diterima oleh pelanggan jika tidak mernenuhi 
keperluan tersebut. Keperluan juga boleh dinilai bcrdasarkan 
kestabilannya.Pembangunan perlu rnengkelaskan keperluan yang mudah 
berubah dan keperluan yang tetap dalam kelas yang berbeza. 
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c) Penilaian ke atas kernungkinan dan risiko 
- Penilaian rneliputi kernungkinan teknikal, k.emungkinan pengoperasian dan 
kernungkinan ekonorni. 
d) Pengesahan Keperluan 
- Sernua keperluan yang telah dikumpulkan mestilah disemak supaya ia 
lengkap dan bertepatan dengan kehendak pengguna. 
4.5 Takrifan dan Spesifikasi Keperluan 
Takrifan keperluan adalah keterangan berorientasikan pelanggan 
rnengenai fungsi sistem atau desakan terhadap operasi sistem. pesifikasi 
keperluan pula adalah keterangan tepat dan terperinci mengenai fungsi dan 
desakan sistern.la bertujuan sebagai alat kornunikasi dan dasar kontrak di 
antara pembangun sistem dengan pelanggan. 
4.5.1. Takrifan Keperluan 
Takrifan keperluan menentukan tingkah laku luaran sistem. la 
mengandungi keperluan fang i dan bukan fungsi. Keperluan fungsi ialah 
pernyataan mengenai perkhidmatan yang disediakan oleh sistem. keperluan 
bukan fungsi pula ialah desakan terhadap servis dan fungsi yang disediukan 
leh sistem. 
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4.5.2 Spesifikasi Keperluan 
Spesifikasi keperluan menambahkan lagi perincian kepada takrifan 
keperluan. Ia mesti bertepatan dengan takrifan keperluan yang berkaitan. 
4.5.3 Spesifikasi Keperluan Fungsi 
Selepas aktiviti analisis keperluan, spesifikasi keperluan yang akan 
terdapat dalam sistem ini ditetapkan. Spesifikasi keperluan fungsian merujuk 
kepada fungsi-fu.ngsi yang diperlukan oleh sistem.Spesifikasi fungsian yang 
utama untuk Sistem Pakar Berasaskan Queri Diam Capaian Maklumat 
(ESQIR) memfokuskan keada pencarian pekerjaan dalam bidang IT adalah 
seperti di atas (Jihat Rajah 4.2): 
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Berikut adalah penerangan tentang modul-modul yang dicadangkan dalam 
sis tern: 
Menu Utama - memaparkan pengenalan kepada sistem, objektif dan scgala 
yang berkaitan dengan sistem yang dibangunkan. 
Maklumat Kerjaya - Memaparkan maklumat tentang kerjaya yang telah 
dispesifikkan dalam sistem 
Modul Ujian - menyediakan sesi soal-jawab untuk pengguna menjawab modul 
yang telah disediakan oleh sistem. Si stern akan memproses jawapan yang 
diberikan oleh pengguna dan mengeluarkan keputusan atau output berdasarkan 
pekerjaan yang sesuai denngan minat, kecenderungan, kebolehan yang ada pada 
diri seseorang. 
Teks/Komen - menyediakan teks atau komen tentang sistem apabila suatu 
modul dipaparkan 
4.5.4 Spesifikasl Keperluan Bukan Fungsian 
a) Kecekapan Sistem dan ketepatan maklumat 
Sistem yang akan dibangunkan ini dijangka akan rnengandungi 
maklurnat yang tepat dan boleh dipercayai mernandangkan maklumat 
yang diperolehi adalah berasa kan pada kajian terperinci yang telah 
dijalankan. 
Persernbahan data diadakan dengan teratur mengikut kategori yang 
telah ditetapkan. 
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sistem ini merupakan satu sistem yang mesra pengguna kerana 
mengandungi pelbagai kesan menarik untuk pengguna dan senang 
digunakan. 
b) kebolehfahaman yang tinggi 
Sistem ini menggunakan kesan antaramuka bergrafik memberi kesan 
yang baik dari segi pemahamam dan senang untuk digunakan. 
c) lmplementasi 
Sistem ini dijangka akan berjalan dengan Jancar tanpa menghadapi 
sebarang masalah yang berkaitan dengan perisian. Sebarang masalah 
yang timbul akan diselesaikan dengan segera berikutan ujian yang 
diadakan untuk memastikan kelancaran sistem ini pada setiap waktu. 
d) Piawaian Sistem 
Proses piawai dlgunakan dalarn pengujian dan perlaksanakan sistern. 
Dengan menggunakan proses piawaian segera masalah dan kelemahan 
sistem dapat dikenalpasti sepanjang proses. 
e) kebolehselenggaraan 
Data-data dalam sistem ini boleh diubahsuai oleh pembangun sistem 
pada bila-bila masa menikut keperluan pengguna. Teknik dan cara 
penyelenggaraan sistem dilakukan dengan cepat dan mudah. 
0 
-rajah di bawah menunjukkan spesifikasi keperluan bukan fungsian 
Keperluan Bukan 
Fungsian 
' 
., l 
I Keperluan produk 
Keperluan Luaran Keperluan Organisa i 
,, ,, 'Ir 
Kecekapan Kebolehfahaman 1 Keselamatan 
, ·~ 
Persembahan Mesra pengguna I 
'. •Ir 0 
lmplementasi Piawai Kebolehselenggaraan 
Rajah 4.4: Spesifikasi Keperluan Bukan Fungsian 
4.6 Spesifikasi Keperluan Perkakasan 
Pengkomputeran adalah item-item fizikal clan alatan sampingan yang 
terdapat pada satu komputer. Keperluan yang dicadangkan rncmbangunkan 
dan melarikan sistern adalah disenaraikan seperti berikut: 
a) Pemproses AMD 
b) RAM 64 
c) Cakera keras 
d) Monitor 
e) Peranti input 
f) Peranti Output 
g) Sistem Pengoperasian 
h) Ruang Storan 
4.6.1 Spcsifikasi Keperluan Perisian 
Perisian komputer adalah program-program yang dimasukkan ke dalam komputer 
supaya komputer itu boleh menjalankan keperluan penggunaannya. Perisian yang 
dicadangkan digunakan untuk Sistem Pakar Berasaskan Queri Capaian Maklumat 
memfokuskan kepada Pencarian Pekerjan DaJam Bidang IT adalah samada Visual 
Visual Prolog 5.1 atau sebagainya. Bahasa pengaturcaraan ini adalah ekadar cadangan 
dan pengaturcaraan yang sebenamya digunakan untuk implernentasi system akan 
diterangkan dalam tesis II nanti WXES3 l 82. Untuk memuatkan pangkalan data pula iaitu 
bagi system DBMS saya, saya rnungkin rnenggunakan Microsoft Access atau MySQL. 
Untuk paparan grafik sekiranya saya rasa perlu dimasukkan, saya mungkin 
akan menggunakan Adobe Photoshop, Macromedia Flash, atau perisian Jain 
yang berkaitan dengan pembangunan grafik suatu system. Dalarn 
WXES3 l 82, saya menggunakan perisian Visual. Prolog 5. I untuk 
menghasilkan antaramuka, pangkalan data dan sebagainya, 
4. 7 Teknik penvakilan pengetahuan 
Terdapat pelbagai teknik perwakilan pengetahuan yang terkandung dalam 
pembangunan system pakar iaitu: 
• Nilai atribut objek OAV (object-attribute-value) - memodelkan 
sesuatu sebagai objek dan sifat yang terkandung dalam objek tersebut. 
Contohnya bola berwarna rnerah - Bola adalah objek dan rnerah 
adalah nilai bagi atribut 
• Aturan (rules) - struktur pengetahuan yang berkaitan dengan 
rnaklumat yang sudah diketahui kepada rnaklumat lain yang boleh 
dirumuskan atau dihasilkan untuk diketahui. 
Contohnya IF langit mendung THEN mungkin hari nak hujan. 
• Rangkaian emantik (semantic network) - satu kaedah menggunakan 
graf yang dibina rnenggunakan nod dan arc dirnana nod mewakili 
objek dan arc mewakili perhubungan antara objek 
Contohnya: 
) 
Sa yap 
s 
Kenari S-A + Burung TRAVEL+ Terbang 
Rajah 4.5 : hubungan semantik seekor burung 
• Bingkai (frames) - struktur data yang mewakilkan pengetahuan 
stereotaip dari konsep atau objek. Contoh : 
Nama Bingkai : I Burung I 
Properti: 
Warna Tidak diketahui 
Makanan Cacing 
Bil Sayap 2 
Boleh Terbanz Benar 
Aktiviti Tidak diketahui 
Rajah 4.5 Perwakilan bingkai bagi sifat burung 
• Logik (logic) - kaedah yang telah digunakan dengan lama dalam 
komputer . Ia menggunaan kaedah logikal dan mempunyai 
operatornya iaitu DAN, ATAU, TIDAK, JMPLIKAS.1 dan 
KESAMAAN. 
Walaupun terdapat pelbagai teknik perwakilan pengetahuan boleh digunakan 
dalam pembangunan sistem pakar, saya memilih untuk menggunakan teknik 
berasaskan aturan (rule-based system) 
Sistcm Bcrasaskan Aturan (Ruic-based system ) 
Definisi system berasaskan aturan adalah satu program komputer yang 
memproses maklumat tentang suatu masalah yang spesifik terkandung dalarn 
memori jangka pendek (short-term memory) dengan satu set aturan (rules) 
yang terkandung dalam pangkalan pengetahuan menggunakan enjin inferens 
untuk menghasilkan maklumat baru. 
Ia adalah kaedah yang sering digunakan oleh jurutera pengetahuan dalam 
membina system pakar .. Model system berasaskan aturan adalah terdiri 
daripada modul-rnodul seperti : 
Pangkalan Pengetahuan memodelkan memori jangka panjang manusia 
sebagai satu set aturan. 
Memori Kerja : memodelkan memori jangka pendek manusia dan 
mengandungi fakta masalah dan dimasukkan kedua-duanya untuk dihasilkan 
dengan mem'fire' aturan. 
Enjin inferens : memodelkan penaakulan manusia dengan menggabungkan 
fakta masalah yang terkandung dalam memori kerja dengan aturan yang 
terkandung dalam pangkalan pengetahuan untuk menghasilkan maklumat 
baru. 
Pangkalan Pangkalan 
Pengetahuan Pengetahuan 
(R11IP:Q) 
fR11lr~Q) 
j~ 
Kesimpulan 
Fakta 
Enjin Jnferens 1-- - . ~ - 
Rajah 4.7: Model berasaskan perundangan 
Antara contoh rules yang terlibat adalah: 
IF anda seorang yang minat dalam penyelesaian masalah kompleks 
AND anda suka kerja berunsur logical 
AND anda suka bekerja dengan data yang banyak 
AND anda suka peka dengan pembangunan Perisian dan bahasa 
pengaturcaraan 
THEN anda sesuai untuk menjadi seorang pengaturcara 
Struktur Sistem Berasaskan Aturan 
Struktur lengkap bagi sistem berasaskan aturan adalah terdiri daipada : 
Antaramuka pengguna : satu jentera di mana pengguna boleh melihat dun 
berinteraksi dengan sistem. 
Antaramuka pembangun jentera yang digunakan oleh jurutera 
pengetahuan untuk membangunkan sistem. 
Kemudahan Penerangan : subsistem bertanggungjawab unutk memberikan 
penerangan ke atas penaakulan sistem. 
Program luaran : Program seperti pangkalan data, algoritrna, dan sebagainya 
yang berfungsi untuk menyokong sistem. 
7 
Enjin lnferens 
Kemudahan 
Penerangan 
Memori 
Kerja 
Antaramuka Pengguna 
PENGGUNA 
Pangkalan 
Pengetahuan 
Antaramuka Pembangun 
• Pernyataan adalah secara semualajadi 
Program 
Lua ran 
JURUTERA 
P NGETAHUAN 
Rajah 4.8 : Senibina sistem berasaskan aturan 
Kelebihan penggunaan sistem berasaskan aturan adalah : 
• Terpisah dari kawalan pengetahuan 
• Kernodularan pengetahuan 
• Senang untuk dikembangkan 
• Penggunaan pengetahuan yon 1 r ., .. an 
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• Penghasilan penerangan dari sintaks yang tetap 
• Pemeriksaan yang konsisten 
• Penggunaan pengetahuan heuristik 
• Penggunaan pengetahuan yang tidak pasti 
Kekurangan sistem berasaskan aturan adalah : 
• Memerlukan padanan yang tepat 
• Mempunyai hubungan aturan yang sukar difahami 
• Boleh menjadi perlahan jika aturan yang dimasukkan terlampau ban yak 
• Tidak sesuai untuk sesetengah masalah 
4. 7 Teknik lnferens 
Penaakulan dalarn system pakar menggunakan beberapa teknik 
inferens seperti deduktif, abduktif, analogi modus ponen, resolusi, rantaian ke 
hadapan, rantaian ke belakang dan sebagainya. Apa yang akan ditekankan dalam 
teknik inferens adalah penggunaan teknik rantaian ke hadapan dan ke belakang. 
4.8.1 Rantaian Ke Hadapan 
Definisi bagi teknik rantaian ke hadapan adalah strategi inferens 
yang dimulakan dengan atu set fakta yang telah diketahui, menghasilkun fakta 
baru menggunakan aturan di rnana prernis b erpadunan dengan f akta yang odu dan 
diteruskan sehingga rnencapai gol yan lisusarkun utau tlada la 1i aturun yang 
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mempunyai prenus yang berpadanan dengan fakta yang ada atau yang baru 
dihasilkan. 
Satu contoh aplikasi rantaian ke hadapan dalam sistem pakar berasaskan aturan 
adalah seperti proses yang akan diterangkan: 
1. Sistem akan mendapatkan maklumat dari pengguna dan tempatkan ia ke 
dalam memori kerja. 
2. Enjin inferens akan mengimbas aturan di mana ia berpadanan dengan mana- 
mana aturan daJam memori kerja. 
3. Jika ia berjumpa dengan aturan yang berpadanan maka ia akan mena.mbah 
kesimpulan terhadap aturan yang di 'fire' dan diperiksa semula untuk mencari 
padanan baru. 
4. Dalam kitaran yang baru, aturan yang telah di'fire' dibiarkan sahaja. 
5. Proses berterusan sehingga tiada lagi padanan diju.mpai 
6. Akhirnya memori kerja mengandungi maklumat yang diberikan oleh 
pengguna dan dihasilkan oleh sistem. 
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Maklumat masuk ke dalam 
memori kerja 
Periksa aturan yang 
lain 
Periksa aturan 
pertama 
T 
Tambah kesimpulan 
ke dalam memori 
kerja Prem is 
pad an 
Aturan 
Dikekal 
T F 
F 
BERHENTI 
Rajah 4.9 Proses inferens rantaian ke hadapan 
Rantaian ke hadapan sesuai digunakan sekiranya : 
• Semua atau hampir semua data diberi dalarn pernyataan rnasalah berkaitan. 
lnterpretasi masalah selalunya tepat dengan penghasilan pelbagai data dan tanya 
system untuk menyediakan interpretasi yang lebih tinggi. 
• Terdapat banyak gol yang berpotensi tetapi hanya beberapa cum digunakan 
menggunakan fakta dan maklurnat yang diberikan untuk masalah yun t. ·rt sntu 
Apabila sukar untuk menghasilken suatu gel atau hipotcsi 
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Kebaikan Rantaian Ke Hadapan 
• Berfungsi dengan baik sekiranya masalah bermula dengan pengumpulan maklumat 
dan melihat apa yang akan dihasilkan. 
• Memberikan banyak maklumat dari hanya beberapa data. 
• Pendekatan yang baik untuk beberapa penyelesaian masalah seperti perancangan, 
pemantauan, kawalan dan interpretasi. 
Keburukan Rantaian Ke Hadapan 
• Sistem mungkin menanyakan solan yang tidak relevan 
• Sistem akan bertanya banyak soalan untuk mrembuat satu kesimpulan dalam mencari 
bukti. 
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Rantaian Ke Belakang 
Rantaian ke belakang didefinisikan sebagai strategi inferens yang cuba untuk 
membuktikan suatu hipotesis denagn mengumpulka maklumat sokongan. Tcknik ini bcrmula 
dengn pembuktian gol yang disasarkan. Mula-rnula ia akan rnemeriksa memori kerja 
sekiranya gol yang telah ditambah sebelumnya. la penting untuk memastikan pangkalan 
pengetahuan yang lain telah membuktikan gol yang disasarkan. Sekiranya gol yang 
sebelumnya tidak diibuktikan, system akan menggelintar aturan untuk mencari gol dalam 
bahagian THEN. Aturan ini dipanggil aturan gol. Sistem akan memeriksa untuk melihat 
samada premis aturan gol adalah tersenarai dalam memori kerja. Premis yang tidak 
disenaraikan akan menjadi gol yang baru (subgol) untuk dibuktikan yang mungkin disokong 
oleh aturan yang lain. Proses ini berterusan secara rekursif sehingga sistern menjumpai 
premis yang ridak di sokong oleh mana aturan (primitif). la selalunya digunakan untuk 
diagnosis penyakit. 
Rantaian ke belakang sesuai digunakan sekiranya : 
1. Gol atau hipotesisi diberi dalam pernyataan masalah 
2. Terdapat banyak aturan yan berpadanan denagn fakta masalah dan menghasilkan 
penarnbahan gol sasaran atau keputusan 
3. Data masalah tidak diberi tetapi mesti diperolehi oleh penyelesai masalah 
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Kebaikan Rantaian Ke Belakang 
• Berfungsi dengan baik sekiranya masalah bermula dengan membentuk hipotesis dan 
melihat jika ia boleh dibuktikan. 
• Sentiasa fokus pada gol dan menanyakan soalan yang relevan dengan masalah 
dikemukakan 
• Hanya menggelintar bahagian dalam pangkalan pengetahuan yang relevan dengan 
masalah 
• Pendekatan yang baik dalam diagnosis, preskripsi, dan debugging. 
Keburukan Rantaian Ke belakang 
• Ia akan terus mengikut panduan penaakula berdasarkan masalah yang dinyatakan 
walaupun terpaksa dibuang atau ditukar kepada yang lain. 
Rumusan Bab 4 
Dalam bab diterangkan tentang spesifikasi keperluan sistem iaitu keperluan fungsian dan 
keperluan bukan fungsian. Keperluan fungsian adalah keperluan yang berkaitan modul 
sistem yang akan dibangunkan manakala keperluan bukan fungsian adalah keperluan yang 
relevan namun fungsinya tidak begitu ditekankan. Keperluan perkakasan dan perisian sistem 
juga telah diterangkan. Pemilihan teknik perwakilan pengetahuan yang akan diaplikasikan ke 
dalam sistem adalah sistem berasa kan aturan (rule-ba ed system) dan teknik enjin inferens 
adalah teknik rantaian ke hadapan. 
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BAB 5: 
REKABENTUK SISTEM 
5.1 Pengcnalan 
Fasa rekabentuk pensian adalah lanjutan daripada fasa analisis kcpcrluan. 
Rekabentuk dan pernbangunan perrsian mcrupakan satu proses pcnuk aran idea 
(spesi fikasi ) kepada kenyataan. Tujuannya adalah untuk rncnterjcrnahkan 
spesifikasi keperluan ke dalam bentuk tersusun yang belch dilaksanakan. Oleh itu, 
rekabentuk yang berkaitan amat penting untuk rnenghasilkan pcnsian yang 
bcrkualiti. Selain daripada itu, tujuan fasa rckabcntuk ialah supaya daput 
menghasilknn satu senibina pcrisian sistern yang mcmcnuhi kcp rlunn kualiti 
dcngau cam yang paling kos-cfektif. 
Di dalarn Iasa rckabentuk, muklumut ynng sudah dikumpulknn akun 
digunakan untuk melcngkapkan rekabcntuk logikul system. Proscdur kcmusukan 
data yang tepat direknbcntuk untuk rnemastikan data yang dimasukkan ke dalurn 
sistern adulah tcpat. 
Rekabcntuk sistcrn udulah mcrupnkan satu pros s intcrakti f k cranu 
perekabcntuk perlu rnernbaiki semula r ikabcntuk supnya rekabentuk syst ·m 
yang dihusilkan 111 ncputi kcpcrluan peng nina. Pelbogai aktiviti dilukukun untuk 
memcnuhi tujua11 ini. l11i 111 '11jndika11 k ·jurul ·rnun p 'n' tnhuun nmol s ·suni 
1111luk pcmlmn 1u1111n Sisl Ill Pnknr C'npuinn Mnklumut ESQIR duri pnn kulun 
dnta 111cmfokuskt111 k pacln p ·11 ·uriu11 r··k ·rj11un dulnm biua11 IT 
7. 
lsu yang akan dibincangkan adalah berkenaan rekabcntuk program, 
rekabentuk pangkalan pcngetahuan, rekabentuk cnjin inlcrcns dun cndun 11111 
antara muka pengguna yang akan dibincangkan. 
5.2 Rekabentuk Program 
Sistem ini akan dipecahkan kepada subsistern yang akan mcnghasilkan 
perkaitan yang berhubung. 
5.2. l Struktur Rekabcntuk Sistem 
Struktur rekabentuk sistcm digunakan untuk mcmaparkan puudungan 
tahap tinggi scsuatu sistem tcrtcntu. Sistem akun dipccahkan kcpadn bcberapa 
subsistent yang mana subsistent tcrscbut rncrupnkan modul-modul yan bcbns. 
Komunikasi antara subsistcrn juga dikcnalpasti. l'crnbahugian rckabentuk . istem 
kepada suhsistcm yang hcrhubung mcrupnkan satu fasa yang penting. truktur 
carta akan digunakan untuk menerangkan interaksi di antara subsistcrn yang 
menghubung. Sist.cm ini akan dipccahkan kcpada bcbcrupu rnodul, Lihat 
garnbarnjnh unt.uk mcninjau struktur am sistem. 
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Pangkalan 
Pengetahuan 
Soal jawab 
Rules 
Berpadanan DBMS 
KEPUTUS/\N 
=. 
Rajah 5.1 : Struktur am system 
Struktur sistern tcrdiri daripada: 
• Rules atau prosedur -- yang beropcrasi didalam pangkalan data 
• Enjin lnfcrcns -rnekanismc gelintaran dan penilaian 
• Pangkalan pcngctahuan yang diimplerncntasikan dcngan DDMS bcrkuitan 
• Mekanisrne c:1p:1h111 di mana ia mencadnngkan cariun tcrakhir (final lindin ) untuk 
pengguna 
• Antarnmuka pcngguun di muna sist m marnpu unutk men iran iknn p ncuriun dun 
keputusan untuk pengguna 
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5.3 Pcmbangunan Modul 
Pernbangunan sistern pakar ini dilakukan sccara bcrrnodul. l'cmbungunan 
modul dilakukan menerusi fungsi yang akan dilakukan olch sisrcrn. Untuk sctiup 
modul tersebut dan bertindak sebagai asas bagi sesebuah sistcrn. l'cngujian 
sebenarnya dilakukan kc atas modul bagi menguji keberkesanan pclaksanaan 
setiap modul. Pengubahsuaian dilakukan sekiranya tcrdapat fungsi modul yang 
tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Kescmua modul prototaip tcrscbut 
kemudian digabungkan untuk menghasilkan sebuah sistem yang scpadu. Bagi 
mernaparkan model pclaksanaan sescbuah modul, rajah aliran proses akan 
digunakan. Gambarajah aliran proses menggunakan teknik kuwalun rantaian kc 
hadapan. 
Modul Ujinn 
Modul ini rncrupakan modul utarna istern. la menycdiakan satu boning unluk 
pengguna menjawab sernua soalan yang disediakan olch sistcm. la bcrtindak 
sebagai satu ujian pcnilaian untuk pengguna dimana sistem akan mcnilui scmuu 
jawapan yang diberikan oleh pengguna don mcnghasilkan jawapan yang scsuai 
dengan mem' lire' rules yang discdiakan olch sisiem. istcm akan mcmbcri 
maklumat dari pun iknlau data b irdasurkun jawupun ynng <lisedinknn olch 
sistcm. 
Modul Pnpnrnn MnldumnC. 
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Modul ini rnerupakan rnodul pertama yang akan dibangunkan. la rncrupakan 
antaramuka bagi paparan maklumat kepada pengguna. Puparan dibuat 
berdasarkan pernilihan yang dibuat oleh pcngguna. Pengguna mcmilih topik 
yang dikehendaki untuk melakukan paparan. Paparan rckod dcngan imcj dibunt 
menerusi pilihan topik yang telah dibuat. Modul maklumat rujukan 
rnengandungi semua maklurnat yang berkaitan dcngan pckerjaun yang tclah 
dicadangkan kepada pengguna seperti syarikat-syarikat yang memerlukan 
pekerja, prospek dan sebagainya bagi pekerjaan yang difokuskan. 
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Antara muka yang dihasilkan : 
' I 
'I 
! J:; 
Masuk Keluar 
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penerangan · · 
Apakah Sebenarnya EsOiR? r , I! 
Kaedah berasaskan Oueri adalah satu pendekatan barn ctalanl 
I ; ' ' ·t I 
mengintegrasikan aplikasi panqkalan penqetahuan dengan panqkalan .data. 
Slstem EJom (Expert System Query Information Retrieval) from dat~ba~e In job · 
recruiting in IT atau Si stem pakar berasaskan querl cap al an rri'akl~m8t darl 
pariqkalan data memfokuskan kepada pencarian pekerjaan dalmrl IT.1 
' ' 
Sist~m ini dibangunkan untuk membantu agensl penqambllan J~ck~rja 
(recruiting agencies) dalarn memillh peker]» yang herkelayakan dal~:m ~idang IT 
bagi ses1ebuah syarlkat yang mellbatkan profeslon penqeturcara, penqanallsa 
I · 1 l 
slstern, pereka la man web, pereka grafik dan pentadbir panqkalan data. 
la mellhatkan penilalan calon dalarn kebnlehan intelektual, cam lierflklr, 
cam Interpersonal, dan juga persnnalitl seseorang. la juga mencadangkan 
profesion sesual yang dlsarankan disamping rnenyenaralkan syarlkat 
yang rnenawarkan profesion yang sesual denqan calon. 
Kem ball I r·~~:-e.-e·ru·s·i, u .. JI ....................... , Y ..... 
Rajah 5.3 : Skrin pcnerangan 
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.-. •/;: 11 
.r 
Sebelum ltu, anda dikehendaki menjawab analan-soalan ' 
' ' I 
. ' f I 
yang tel ah disediakan oleh slstern, Ha rap and a bergemblra dehgan apa · ' 
I ' • ' 'I I I I 
' Ir 
yang karnl sedlakan untuk anda, Semoga ia menjadi panduan yang herquna 
, I 
dalarn menentukan halatuju hidup anda dalarn bldang teknologl rnaklumat (IT) 
I I' I 
Selarnat Mencuba! 
Kemball Keluar 
-·· ·- - -·--·--- 
Rajah 5.4: Skrin qucri 
5.4 Pembangunan Prototaip 
Bahagian ini menerangkan rangka kerja pembangunan system. la rncrupakun satu 
bentuk panduan yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan sctcrusnya setclah 
maklumat clikumpul. J\ntara yang t.erlibat dalarn bahugian ini ialah: 
o Menentukan strategi secara manual 
Ia menyenaraikan satu siri tugasan yang akau system laksanakan dan tcntukan 
bagaimana bcntuk struktur pcndekatan penyelesaian masalah yang akan dibawa, 
mernbuat carta aliran berkaitan tugasan yang nkun dilaksanakun dan carta aliran 
pengetahuun yang akan digunakan dengan lebih komplcks dun mcngc ahkannya 
dengan pakar. 
o Mcncntukun struktur pcngetahuun 
Menentukan yang rnana satu bentuk pengetahuanyang dinarnik ( boleh ubnh ). 
la bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan dengan lebih 
o Pengujian l'rototaip 
Menguji setiup bahagian yang berkaitan dari scgi struktur pcngctnhuan dan tugas 
mendalam 
yang telah dilakukan mcngikut rangku kcrja yang dibuat scbclum ini supaya 
memenuhi pelaksanaan system. 
Membawn pen ' .tnhuun tambnhan 
Mernasukkan scbaranu pen ictahuan yung didupati tidok I ngkap ntuu p ·11 ·t11hun11 
Sokongflll S Jlli1SH p 'll 'Sllhnn d II 101\ !') 'Ilg 'lllhUtlll Oil dihuttt lr'rl'llllllU pt1kur. 
5.5 Pembangunan Antaramuka 
Antara ciri yang perlu <litekankan dalam penghasilan satu antaramuku aduluh: 
I. Format skrin yang konsistcn 
Bagi setiap skrin, bahan yang sarna ditcmpatkan secara konsisten di lokasi yang soma. 
Sebagai contoh, soalan <lan jawapan diletakkan ditrcmpat yang soma bagi sctiap 
soalan. lni bertujuan memudahknn pengguna rncngctahui rnaklumat yang mungk in 
<liketahui tanpa pcrlu mcrnbuka antaramuka yang barn. 
2. Balian yang dipcrsembah jclas 
Soalan yan 1 ditnnya mcnghasilkun jawapan yang jclas dun pcngguna mcmahami 
setiap pcncrangan yang disampaikan. 
3. Kawalan Skrin 
Terdapat bcberapa jcnis kawalan skrin yang dapat di zunakan iaitu "Masuk" 
I k I k ra 11 "Keluar" untuk un u mcrnu a an prog c 1 , keluar dari sistern atau sesi 
pemantuuan yun' diikuti, 'setcrusnyu" untuk mencnpai scsi yan 1 bcrikutnya. lni 
bcrtujuan mernudahkun p n tuna 111 .ncnpni maklurnat yon 1 dik ·h nduki (rmpu 
perlu mengikut s ibnran 1 latihnn untuk m ·ng unnkun system. 
4. Skrin Berwarna 
Persernbahan skrin yang berwarna pula perlulah scsuai dcngan kandungan program 
) 
yang dipersernbahkan. Pernilihan warna memainkan pcranan unutk mcnarik pcrluuian 
pengguna unuk mcnggunakan system. 
5. Antaramuka grafik yang dinamik 
Antaramuka diletakkan dengan pelbagui item grafik seperti butang, imcj, kekotak tcks 
dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk membenarkan pengguna melihat clan 
kawalan opcrasi system pakar di samping menarik pcrhntian pcngguna dan mcmbcri 
pernaharnan berdasarkan gambar yang discrtakan dalam pcnerangan yang disarnpaikan 
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Bab 6 : Implementasi Sistem 
BAB6: 
IMPLEMENTASI 
6.0 Pengenalan 
Fasa ini merupakan kcsinarnbungan dari fasa analisis dan rekabcntuk 
yang telah dijalankan sebclum ini. la rncmbincangknn iruplcmcntasi yang 
dijalankan kc alas sistem yang dicadangkan iaitu Sistcm Pakar Berasaskan Queri 
Capaian Dalam Maklumat dari Pangkalan Data mcmfokuskan kcpada pcncarian 
pekerjaan dalam bidang Teknologi Maklumat (EsQiR). Dalam Iasn ini usaha 
pembangunan scbenar puke] dilakukan iaitu dcngan mcmahami sctiap modul 
yang telah dicadnngkan scmasa fusn rckabentuk sistcm kc bentuk pcrsembuhnn 
yang menarik clan mesra pcngguna. la mclibatkan pclbagai lasu yang tclah 
ditcrangkun dulam bub scbclumnyu. Dalarn fnsa ini in rnclibatkan kcpcrluan dun 
rekabentuk sistern ynng ditukarkun kc dnlum b intuk kod program. 
Sctclah mcmbuat pilihan perisian yang hcndak digunukun untuk 
membangunkan sistcm bsQiR, nkhirnya saya rn milih untuk mcng 1u11uko11 
pcrisian Visual Prolcg 5.1 . Walaupun Pcrisian ini jnrnng digunakan di pnsaran, 
saya rnsa in ada kaitan c.lengnn pcngkhususan Kcpintanm Bualon dun ia tclnh di 
tingkatkan versi duri scma. a kc scmasa sehinggulah tcrhasilnyn Visual Prolo i 
6.1 dengun ciri-ciri yun dap11t m ·m ·11uhi k p ·1fo1111 s ·musu d11lnm T ·k11ologi 
Maklumnt (IT). 
Di sepanjang implementasi ini, analisis dan ujian terhadap modul-modul 
yang dibuat dilakukan bagi menguji kebcrkesanannya sorta rncmustikun tindn 
ralat berlaku kc alas sistern iui. 
Dalam fasa ini, segala rekabentuk yang tclah dibangunkan akan 
diimplernentasikan mengikut piawaiun yang ditetapkan. l'cringkat perlaksanaan 
sistern ini akan menerangkan 3 bahagian utarna: 
i) Pcrsekitaran Pembangunan 
ii) Pembangunan Sistcm 
iii) Masalah Pcngekodun 
6.1 Perscklrnrnn J'cmlnmgmrnn 
Pcnggunaan perkakasan dan perisian yang . esuai rncmbantu dalam 
mernpercepatkan lagi proses pcmbangunan sistern. Perisian clan pcrknkasan 
yang digunakan dalam pcmbangunun sistem EsQiR ini adaluh scpcrti 
disenaraikan di bawah: 
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Perkakasan 
Pemj 
---- 
Pelayan Pcrihadi 
t 2.0 GHz -----··- rroses 600 I 17. 
an Primer t 128Mb RJ\M l28Mb RJ\M 
an Sekun<ler t 20 GB lOGB 
ra Liut 3 Y2" 3 Yi" 
- 
ra Padat 52 x 52 x 
- 
lngat 
lngat 
Cake 
Cake 
Perisian 
Sistem Pcngcndalinn 
• Windows 98 
Alatan Pembaugunan 
• Visual Prolog 5.1 - untuk mcnghasilkan sistcm dan mclarikun sistcm 
Dokumentasi 
• Microsoft Word 2000 - untuk mcnghasilknn laporan projck 
• Microsoft Power Point 2000 - untuk 111e111h11at p .rscml uhun lapornn sistcm s .mnsu 
sesi Viva 
Menguruskan dan Menghasilkan lmej 
• Adobe Phoioshop 6.0 dig111111ka11 unluk 111 ·11 husilkan dun 111 ·111011ip11l11flikun i111 -j. 
lmcj yn11g ingin dimuatkan ke dalam sist '111 snmudn dalum b mtuk JPE l utuu Gll: 
mcstiluh ditukurkun kc dnlum b mtuk bitmnp k •rnrm p ·risi1111 Visual l'roln ini huu 11 
menyokong im ~j dnlam b ntuk ini. 
8H 
6.2 Pengkodan Program 
Fasa-fasa yang terlibat dalam kod program adalah scpcrti: 
Pcmbangunan Prototaip 
Untuk mernbangunkan prototaip, kaedah 'forward chaining rule-based system' a tau 
sistem rantaian ke hadapan bcrasaskan aturan I syarat telah digunakan scbagai 
metodologi penyelesaian masalah yang rnerupakan pendekatan yang digunakan dalam 
bidang Kepintaran Buatan . la digunakan untuk menjanakan output. bagi system EsQir 
ini. Pengguna perlu menjawab soalan yang telah discdiakan oleh sistcm clan output 
yang dijanakan adalah hasil penyimpanan rncrnori kerja dnlam kod program 
'esqir.pro ' dan rules yang telah diisytiharkan. 
Pcmbnngunnn Anfaramulrn 
Uahagian ini adaluh yang icrpcuting dalam mcnjayukan syst ·111 ini agar pen' runn 
narnpak system yang dibanguukan dan menjadi pcngantara antnra pengguna clan 
sistem EsQiR. Jn mclibatkan penghasilan antaramuka untuk prototuip yang hcndak 
dibangunkan. lni dilakukun dcngun pakcj yang telah disediakan olch pcri ian Visual 
Prolog 5.1 initu Application Expert dan Dialog Packa '' Exp irt. Visual l'rolou adaluh 
sama seperti Visual Basic dalarn merekabentuk antaramuka. Kcduu-dunuya 
menggunakan kaedah 'drag and drop'. Oleh itu iu adalah ri111ka~, rm11nh pen) 1111ia 
dan menjimatkan masa pemban 1un sist m. 
Mcnghuh11n~lrn11 l'rofofnip I cpndn Antnnunulua 
'ode Expert yang t ·rdnpol d11ln111 \/ i. uul l'rolog 111 •111huntu dulu111 111 •njo11nk1111 kod 
u111uk kuwuln11 yn11' h ·rkaito11, h ·rsrn11n-flt1111u d ·n 1111 dnk11111 •11111, i 1111, 
membenarkan kita mencari klausa yang tertentu bagi kawalan tertcntu. Contohnya 
butang seperti ~, yang diisytiharkan sebagai i<lc_next rnenghubun zkun prototaip 
dengan bantuan Code Expert kepada dialog yang sctcrusnya. Contohnya, sctclnh 
diisytiharkan ia akan menjanakan kodnya sccara automatik kc dalum csqir.pro dun 
arahan seperti dialog_Create_utama(_ Win) akan berfungsi menghubungknn kc dialog 
setcrusnya di rnana ia <limasukkan di bawah idc __ next di dalam kod program. 
Skop pembangunnn prototaip 
Apabila pengguna selesai menjawab kesemua soalan sistem, ia akun dilarikan unutk 
rncnjana output dun menghubungkan dengan dialog yang mcngandungi pcluang 
pekerjaan yang disediak an bersesuaian dcngan saranan pckerjaan yung dibcrikan 
kcpada pengguna. Sistern ini terdiri dari dari 64 antarnrnuka dcngan kod prognun 
lebih kurang 6700 baris. 
hnplcmentnsi nntaramukn pcnggunn(GUI) 
Antaramuka pengguna dircka bcrusnskan cadangun yang tclah dikcmukan dalam Bab 
5 (Rekabentuk Sistcm). Kaedah 'drag-and-drop' mcmuduhkan pcmbangun untuk 
mcnghasilkun antara muka. Sistcrn EsQiR Ill .mpunyai banyak unturnmuka yang 
dikcnali scbagai dialog dalarn Visual Prolo l. Sistcrn ini dihasilkan mc11gg11naknn 
Window and Dialog Editor. Sepcrti yang ditu11jukknn ui bnwnh : 
()() 
Rajah 6.0 Window dan Dialog Editor 
Window dan Dialog EdihH. adulah dua toolbar yang mcngunduug] utribut untuk knwalnn <.11111 
pnparan. 
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Jenis-jenis Kawalan 
.Jadual 6.0 Jenis-jenis kawalan 
---------·-----------------------------l 
Push Button I Butang Tekan - melaksanakan kod yang 
menghasilkan fungsi kepada butang tcrsebut 
Check Box I Kotak Perneriksaan - adalah bulang untuk dua 
system. di mana ia digunakan untuk mengcnalpasti opcrasie a 
Boolean state 
Radio Button I Uutang Radio - digunakan dalarn satu kumpulan 
untuk rncncari satu pilihan dari pelbagai kcbarangkuliun yan' udn 
---------- --·---- ------------1 
Vertical Scroll Bar dan I lorizontal Scroll Bar I Skrol Mclintnnu 
dun Memanjang - digunaknn untuk mcmaparkan dan 111e111ilih 
nilai parameter yang dianggarkan dari kawalan 
-------·------- -- 
--------- 
----- 
Static Text I Tcks Statik - di iunaknn untuk mcmnparkun tcks yn111 
agak ringkas yang tidak akan b rubah sernasa aplikasi 
dilaksanakan 
Edit text I Tcks Peugeditan -rncmbol eliknn pen gunn 
111cn rawnl/mcn 1w:;u11 ntur t ·ks 
·----------·-----------· 
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·---------- ----------------------------1 
_______ ___ , _ 
________ , _ 
·---- --- 
--- .. -··- ------ - 
List Box I Kotak Senarai - mcngandungi satu scnarai elem '11 ynng 
boleh di skrol oleh pengguna untuk mcmilih bcntuk yang scsuni 
-· ----------------------- 
List Button I Butang Senarai - cligunakan untuk mcmilih salah 
satu item dari set. Merupakan kornbinasi dari kawalan Kotak 
Pengeditan /Edit Box clan Kotak Senarai I List Box 
Senarai Pcngcditan /l.ist Edit - Mcrupakan kornbinasi kawalan 
kotak pengeditan Jan kotak senarai. Fungsinya adalah samu 
dengan kcdua-dua kotak kawalan yang dinyntakuu narnun butang c 
..J,.. membolehkan satu senarai string untuk rnenghasilkun 
pcngeditan yang sclanjutnyu 
Group Box I Kotak Kurnpulan +digunakan sccura visual unluk 
menunjukknn bahawa set kawalan diantaranya ya11' mcmpunyni 
rnaksud yang hampir ama sebagai satu kumpulan. la tidak 
mcmpunyai lungsi yang ketara. 
Icon I Ikon - Mernbolchan p ngguna mcmaparkan window utau 
dialog dari sumb rnya. Ia rn rupakan bitmap kccil y1111 'dipctakon 
kcpada pikscl 1111tuk paparnn. 
-------------- 
'uslorn - M · mpunyui 2 jcuis iuitu luarnn dun duluman. 
Kawolu11nnya dia iihkan seba 1 ti 'Dynumi . l.ink l.ibruri 'H' 
I i 1u1111k1111 unluk rn ·111h1111tu 111•11111sukku11 rufik k • dulu111 Hitil ·111 
<). 
Bagaimana Untuk Mcmasukkan Kawalan Kc Dalarn Dialog 
Langkah-langkah yang perlu diikuti untuk rncmasukkan kawalan ke dalam dialog udalah: 
I. Klik kawalan dari Controls toolbar. 
2. Gerakkan kursor kcpada kedudukan dalam dialog dimana kawalan bcrkcnunn 
hendak diternpatkan. 
3. Klik clan edit. sifat I atribut kawalan. 
6.2.1 Kod Pengaturcnraan 
rungsi sistcrn Es()iR telah diprogramkan mcnggunakan Project Window, Dialog dun 
Window Expert. and the Dialog Pack Expert. 'ontoh kod program yang t .lah digunakan 
untuk menghasilkan sist.crn ini akan ditcrangkan dnlarn Appendix . 
Faktor-fnktor yang diarnhil scmnsa pengckodan 
Antara faktor-faktor yang pcrlu diarnbil berat sernasa pcmbangunan sistcm ini 
ialah: 
1. Kctuhanun 
Faklor ketahanan meliputi scjauh mana fun 1si-fungsi yun ' dihasilkan dnpat 
bcrtindak balas tcrhadup data-dnta yang dimasukkan. lni bagi 111c111ustika11 
sistcm tiduk tcrgnn 1gu. 
II. Muduh s ·I ·n rgnrn 
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Koci yang clibina mestilah mudah dibaca clan difahami. lni <lapat dibantu dcngan 
komen dan keterangan bagi kod program yag telah disediakun. 
111. Ramah pengguna 
Setiap antararnuka mernberi kesclcsaan kcpadn pcnggunnnya cl ngnn 
menyediakan arahan dan rnesej bagi scsuatu tindakan. 
rv. Piawaian pengckodan 
Perlu ikut piawaian tertentu dalam penulisan aturcara seperti kedudukan teks, 
label, komen rnenambah kekemasan clan kebolehpcrcayaan kod program. 
6.3 Masaluh Pcngclrndan 
Secara normnlnyu, bagi pc111bn11 um yan' haru men 1gun11kn11 scsuatu bnhasa utuu 
pcrisian unt.uk menghasilkan sesuatu yang tcrbaik adalah tidak diharapknn. Waiau 
bngaimnnapun, hasil yang rnemuaskan adaluh bulasan yan, terbuik bagi projck tcrsebut. 
Oleh itu, aspek-nspck pernbangunan projek seperti rckabentuk sistcm dan 
pangkalan data atau kemungkinan carta alir data harus diubahsuai sclngi pcny ilarasun 
dengan analisis kcpcrluan sistem dikckalkan. 
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Project Window 
Project Window akan dipaparkan sejurus sahaja ia dibuka. la menycnaraikan scmuu 
komponen aplikasi Visual Prolog mengikut jenisnya .. Scnarai rnodul yang beradu di ten 111h- 
tengah adalah dialog/antaramuka yang telah dimuatkan kc dularn system, Kotuk scnurn] di 
tengah Project Window menunjukkan scmua komponen dialou yan 1 dihusilknn dalam 
system. Dengan mengklik dua kali pada komponen yang dipilih ia akun rncngnktifknn Proj ·t 
Window supaya ia boleh di edit. 
odule I Modules: I 
r:f-1 D:\ESQIR\ESQIA.VPR !IS) £1 
ESOiR.PRO . . . . . 
I 
pialog 
~indow 
VPITOOLS.PRO 
I 
Ioolbar 
.~tring 
[con 
I 
Cursor 
I 
aitrnap 
Help 
lo ics 
~ew 
' 
Edit 
Delete 
8ttribute 
Code 
Expert 
Rajah 6.1 Project Window 
9<1 
; 'I I 
, ' I ~ i 
'11'1. I 
t:jew I 
' I ' 
I Dialogs: I 
~ O:\ESQIR\ESQIR.VPA l!!lliJ IJ 
Module 
Ah out' a1ai0 · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · a 
Dialog dbal 
clba2 
dba3 
db alt 
dba5 
default 
Exit 
gdl 
gd2 
gd3 
gd4 
gd5 
info_profeslon 
lnfo_profesionl 
info rofesion2 
Window 
Men~ 
±oolb~r 
,~tring 
I 
I 
[con 
Cursor ,- 
eitmap 
Help 
lopics 
Dialog and Window Expert 
:;E~it I 
oe)etel 
I I 8Hribute 
Code 
Expert 
Dialog dan Window Expert men ihubun 1ka11 kod Prolo kcpada puparnn window dan dialo z. 
Kod itu akan dijanakan secara automatik bcrdasarkan kcpada butang knwalan dari apa yang 
dipilih dari menu yang discdiakan scpcrti e- rcatc untuk rncnjannkun kod bagi dialog yang 
dihnsilkan dan sctcrusnyu butung yang bcradn di dulam dialog tcrscbut turut diisytiharkun. 
Contohnya dalarn dialog utama ia akan diistiharkan dun juga 3 butang yang tcrlibat iaitu 
push button dimana Masuk.Sumber.Keluar juga diisytihnrkan don kod dijanakun sccaru 
automatik dau bebcrapa aturcara tarnbahan di tam bah untuk men 1hub11ngka11 kc anturu muka 
yang lain. 
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Oialog and Window Expert 13 
1- Dieloq rn w. indow .selection 
D1alo.Q 
1. 
. . . . 
Wind~w ularn;;i 3 
1· ·.QK .. I 
Canc~I . I 
·3 l:ielp I 
3 Edit.Code 
Delete Code 
Dedoratjon 
Lal!out 
Ioolbrns... 
Dialog Eack ... I 
Place Source Code in ... ------- 
Module jESQIR.PRO 
Code Style I dialog_C1eate( ... ) 
P' Automatic Source J,)_pdate 
- Event Handling-----..,.-------, 
.E vent Type Event or Item ,...... _ 
e_Destroy 
e_E nd6.pplication 
e_EraseBackGround 
e_Move 
e_Native 
e Updete 
Eyent Help I Edit Clsiuse I Delete Clau~e I Up.Qate Code I 
- t ~ - j • s.....::::e .. ~ 
Rajuh 6.2 Dialog dun Window Expert 
Dialog and Window Expett £1 
- Dialog or Window Selection ~ I r. Dialo_g r- -------- .... .Q._K __ r. ~ind~w!~~~ _ 3 ____ __. 
Place Source Code in ... -·- 
Module 
1 Code Style I tlial c, Create( .. ) 
P' Automatic Source JJ.pdate 
Canc~I 
tlelp 
Edit~ode 
Delete Code .__ - __, 
- Event Handling------------. 
E vent Type Event or Item 
Window 
Scrollbar pb: idc_push_button2 
pb: id _push_button3 
Declaretjon 
L~out 
. ibOIL Mouse 
OwnDraw 
Misc Dialog fack ... I 
UP.date ode I 
Menjanakan Default Code untuk Window 
Dialog dan Window Expert dari dialog yang dipilih atau window akan terhasil npabiln hutnng 
Code Expert di sebelah kanan ditckan. 
Modul Prolog, dimana secara automatik akan meujunukan kocl sumbcr (source od ), 
mestitah dipilih menggunakan butang senarai dirnana ia mcnycnaraikun scrnua rnodul ynng 
terlibat. Seterusya Code Style yang rnana dialog akan dihasilknn mcstilah dipilih. Automatic 
Source Update checkbox akan memilih sarnada Code Expert mcsti mcngcmaskinikan kod 
sumber secara automatik apabila paparan berubah. 
Apabila sebarang antaramuka atau dialog dipilih, butang Default Code akan diaktifkan. 
Sekirnnya butang digelapkan, kod yang tidak tepat mungkin dipilih. Dengnn men kan butang 
Default Code button akan menycbnbkan pcngisytiharan global untuk pr xlikat yang 
digunakm1 untuk rnenghasilkan dialog. Prcdikat ini akan ditumbah kcpadn header modul foil 
*.pro apabila klausa predikat dihasilkan dan kod 'event handling' akan ditambnh puda akhir 
fail. Butang Default Code nkan ditukar k padu butung Update 'ml . 
Code Expert akan mengemaskini kod sumb ·r apubiln butan J Update ode ditek11n, atau 
secarn automatik dikemuskinikan dnlnm 'ode Expert scbelum modul itu dikompil. 
Dialog Package Expert 
Dialog Package dig11nnk11n untuk 111cngistihnrknn dun mencapai nilui bngi dialog dirnana in 
ter111asuk bebcrapa cirri untuk m mbuwa dan men 1esahkn11 nilni knwalnn. Dia lo) Packa 1c 
Expert diaktifkan apabila butang Dinlog Pnck dalam Dialog rmd Window hxp ·rt dit 'knn. 
Bahagian kiri Dialog Package Expert mengandun 1i scm1rni kawol1111 yun' ndn. S ·mun j ·nis 
kawalnn yung disctknn bnl h dilihnt d"'n )Ull 111 n 1klik dun koli pudu ite111 t ·r~ •hut untuk 
mengembangkannnyn. 8aha 1inn an' clik ·111b1111 kun clit1Jr\iukkn11 cl ·11 1111 t1111d11 1 I' dun 1111 
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asal '-'. Item yang dipilih disetkan disebelah kanan Dialog Pack Expert. Untuk sesctengah 
kawalan, beberapa nilai mungkin diperlukan unutk rncngistiharkan kawulan tcrsebut. 
+ idc cancel 
• -1 
• idc _push_ bult on 
+ idc_edit 
+ idc_hscroll 
+ idc_vscroll 
- idc listbox 
: _-~ }~~tirJ1_8]iy~~ ~ .: 
•!nit value 
• idc_checi<_box 
• idct_stalic_text 
+ idc_listedit 
+ idc_listbulton 
Figure 5.3 The Dialog Pack Expert 
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Pautan antara satu dialog/antaramuka ke dialog/antaramukn yan~ lain 
Pautan antara komponen aclalah satu pcngukuran terhadap bcrapa rupatnyn 
perhubungan antara kornponcn- komponen tersebut. Satu kornponcn scharusnya 
melaksanakan satu Iungsi logikal atau melaksanakan hanya satu cntiti logikal sahaja. la 
merupakan ciri- ciri unik kerana satu unit hanya mewakili satu bahaginn dari 
penyelesaian masalah dan berpaut antara unit- unit yang lain. 
Untuk memautkan antara satu dialog ke dialog yang lain pengisytiharnn setiap 
dialog dibuat dalam Code Expert clan kodnya akan secara autornatik musuk ke dalam kod 
pengaturcaraan sistem. Namun begitu uda beberapa arahan yang pcrlu dimasukkan 
supaya butang yang dihasilkun dulam setiap dialo 1 bcrlun si. ontohuyn 11 in Destroy 
untuk keluar dan dialog utama __ create untuk kc dialog yang lain, dimana utama adulah 
antanunuka yang dihasilkan. 
Oleh scbab itu, sekiranya ada perubahan yang pcrlu dibuat, pengaturcara hanya 
perlu rnengubah unit-unit tcrtcntu sahaja ranpa rnernbuat perubahan pada keseluruhun kod 
sumber. 
Pcrcnntumnn 
Pcndekatnn ini hampir sama dengan prin ip pnutnn. J\mnya percanlu1111111 I ·bih 
lllenekankan tentang ikntan modul-111odul L' ·nro b •rpnsun nn s ·kironyu m ·r ·kn 111odul- 
lllouul) m ·111punyui dun b ·rkongsi p"111hol ·huhnh 011 somu otuu snlin • b •rtuknr 
I 0 I 
maklumat kawalan. Dengan cara ini, sebarang maklumat yang boleh dicapai sccara 
global dapat diletakkan di mana-rnana yang mungkin. 
Kebolchfahaman 
Prinsip kebolehfaharnan yang jelas pada rckabcntuk dapat mcngclnkknn 
pengaturcara dari melakukan kcsilapan pada Iasa irnplerncntasi. Di sarnping itu, dengan 
wujudnya kebolehfahaman yang tinggi, sebarang perubahan pada rnasa akan datang dapat 
dilakukan dcngan mudah selain rnampu mengclakkan kekeliruan chm kornpilasi pada 
aturcara. 
Kebolchubahsuaian 
Kebolehan bagi rekabentuk adalah anggaran kasar bagaimana mudahnya 
perubahan dapat dilukukan kcpada r kabcntuk yang discdiuknn, 01--h s bub itu, 
kornponen- komponen dalarn kod sumber pcrlu dipaut utau dipasang-cantumkan supaya 
kebolehubahsuian dapat dilakukan screntak tanpa rnelibatkan kescmua unit atau objck. 
Selain itu, rekabentuk juga harus sclari dan konsistcn dengan pclaksanaan pembangunan 
clan perhubungan antara setiap komponcn pcrlulah jclns s rta mudah difahnmi pada bila- 
bila masa rujukan dibuat. 
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Rumusan Bab 6 
lmplementasi sistem ini rnerupakan lanjutan daripada fasa anulisis dun 
rekabentuk sistern. Pernbangunan sistem ini rnclibatkan pembangunnn 1110<.lul utumn initu 
antara rnuka/dialog yang terlibat, subrnodul, bagaimana output dijunukun hcrnsnsknn 
sistem berasaskan aturan (Rule-Based System) dan juga Si stem Rantaian Kc I ladapun 
( Forward Chaining System) dan juga pengckodan yang bcrkaitan. In mclibatknn 
bagairnana teknik yang telah diperkenalkan dalam sistcm pakar ini diimplementasikan kc 
dalam sistern ini. 
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Bab 7 : Pengujian Sistem 
BAB 7: 
PENG CJ.HAN 
7.0 Pengcnalan 
Fasa ini rnerupakan Iasa terakhir dalarn projck ini. la rn rupakan sntu 
fasa untuk mernastikan objekti f-objekti f yang tclah di tctupkan d1111 cl i kehenclak i 
tercapai. Pengujian sistcm merupakan aspek pcnting bagi mcncntukan tahap 
kualiti sesuatu pcrisian dan ia mewakili dasar pcrtirnbnngan ke alas spcsifikasi, 
rckabentuk clan pengkodan bagi memastikan sistern dilaksanakan mengikut 
spesifikasinya dan sejajar dengan kcpcrluan pcngguna. la rncrupaknn satu proses 
pengesahan sistcm. 
7.1 Perancangnn Pcnuujinn 
Pcrancangau pcngujiun yang tcliti belch mcnjadi pcmbnntu tcrbaik 
dalam mengawal sesuatu proses. Pcngujian sistern yang lcngkap dan 
menyeluruh, selain rneningkatkan kebcrkcsanan fasa pen 111jiun t rhudup sist 111 
yang dihangunkan. llchcrapu langkah diambil ketika menjalanknn ujiun t rhudap 
sistern ini. Anturanya: 
• 
Mcnycnnraiknn objektif- obj ·ktif p .n gujiun 
Merekabentuk kcs-kcs pengujinn 
M milni k cputusun pcngujiun 
• 
• 
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Selain itu pernbangunan sistem ini juga rnungkin berhadapan <lengan masaluh 
pcpijat (bug) yang rnerupakan kod- kod aturcara yang menyebabkun berlukunya 
kesilapan clan ralat pada opcrasi sistcm. Rajah 6.1 mcnunjukkun pnnduan ynn ' 
digunakan dalarn usaha menyahpcpijat sistcm. 
-·------ -------- --------------- 
l= M~~~~n:u-~c:~~-i = rt itu berlaku 
l- -- _ _ Kena~~ti je:_i~r-a~ai-/-ke:~~an ~
Menjadikan aturcara kepada kes ujian yang 
lebih mudah 
Menetapkan persekitaran ujian 
Rajah 7.1: Panduan penyahpcpijat (debugging) sistcm 
Proses nyahpcpijat sisrcm ini dijnlunkan s b .lum fusn p n 'llJllln dun 
dimulakau pada pcringknt implementasi (b rsarnn- snmn d ingan p ml cm 1u11u11 
kod- kod sumb ·r). 
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7.2 Objektif Utama 
Objektif utarna dalarn pengujian sistern ini adalah untuk: 
i. Mcngcnalpasti ralat 
Pemeriksaan secara teliti dilakukan ke alas sctiap fungsi, kclakunn sist m dnn 
mengenalpasti ralat yang ada. 
ii. Mcngcluarkan ralat 
Bagi ralat yang tclah dikenalpasti, ianya akan dikcluarkan untuk dipcrbaiki atau 
dihapuskan sekiranya fungsi tersebut tidak sepatutnya wujud di situ. 
iii. Ujian rcgrnsi 
Untuk melihat sarnada pembetulan pada ralat betul- bctul mcnyclesnikunnya 
atau rnernheri kesan sampingan pada bahagian yang lain. 
Anrara peraturan ynng perlu dipntuhi untuk mcncapui ohj .ktif pcngujiun 
ialah: 
• Pcngujian adalah proses rnclaksanakan uturcara untuk mcngesan ralat. 
• Kcs ujian yang baik pcrlu mempunyai kcbarangkaliun yang tinggi dalarn 
rnengesan ralat yang dijangka bcrluku. 
• Ujiun yang berjaya iulah ujian yang dnpat mcngatusi ralat yang dijangka 
berlaku. 
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7.3 Pilihan Teknik Pengujian 
Setelah menganalisa kcsernua teknik pcngujian yan, dihincan kun di runs, 
saya mendapati teknik pengujian jenis bottom- up (Rajah 7.2) adulnh s .suni 
untuk sistem ini. Mcncrusi pengujian ini pcrnbangun dnpnt mcnguji rnodul pada 
kedudukan yang paling rendah dahulu cliikuti dengan moclul yang mcmanggil 
komponen yang cliuji tadi. Pengujian sepcrti ini dapat ditcruskan sching 'II 
kescmua rnodul dapat diujl. 
- - ---- --- 
Rajah 7.2: Pengujian bawah-atns (JJouom-Up) 
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7.4 Peringkat Pengujian 
Terdapat empat peringkat pcngujian utama y:m' diluksanukun k · 11t11s sist .m 
EsQiR ini, iaitu: 
1. Pengujian unit 
11. Pengujian integrasi 
111. Pengujian penerimaan 
Rajah di hawnh ini (Rajah 7 .. ) m .nunujukknn huhun ran unturu s tiap 11ji1111 yang 
d ijnlankan. 
Pengujian 
Sistem 
Pengujian 
Unit 
/ 
Ujian Komponen 
.: 
Pengujian 
lntegrasi 
Si stem 
/ 
Ujian lntegrasi 
Rajah 7 .. : I l11h11111011n11t11rn1 .rinuknt 1~ji1111 
.: 
Pengujian 
Si stem 
Penuh 
~ 
Ujian 
Penerimaan 
J 
Ujian Pengguna 
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Pengujian Unit 
Pengujian Unit dilakukan sepanjang pernbangunan sistcrn EsQiR. Pen 1ujia11 Unit belch 
dibahagikan kepada J peringkat iaitu untuk rncmcriksa algoritmu, darn, clan kcsnlnhun 
sintaks. Kod yang dihasilkan dibandingkan dcngan spcsifikasi dan rckabcntuk sistcm untuk 
memastikan semua aspck yang dicudangkan untuk sistcm yang dicudan ikan. Kcmudinn kcd- 
kod akan dikornpil dan scbarang kcsalahan sintak. Akhirnyu sistern akan dilarikan untuk 
memastikan input yang dimasukkan mcnghasilkan output yang dikchcndaki atau yang telah 
ditetapkan dalarn mcrnori kcrja. Sila rujuk dalam Appendix untuk mclihat rules yang terlibat. 
Menu Utamn 
Menu 'Ura ma' 111emp11ny11i 3 bulang initu 'Musuk ' '.'umber' dan 'Kcluar'. Butang-butaug 
ini diuji untuk menghasilkan output yan i dikchendnki. 
Kes I 'Masuk' 
Keputusan : Skrin 'Penernngan' cliha. ilknn. 
Kcs 2 'K luur' 
Keputusnn : Sistcrn akun k eluar ntnu 111 ·11gh .ntikuu fun tsin u, 
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Kes 3 'Sumber' 
Keputusan : Skrin 'Sumber' dihasilkan. 
Snalan-soalan 
Dalam sistern ini, soalan-soalan dihasilkan dengan pilihon jawapnn dibuat dalam bentuk 
radio button. Setiap jawapan mempunyai 5,4 dan 2 pilihan bergantung kcpada soulan yang 
telah ditetapkan. Bagi setiap soalan 'push button' digunakan iaitu 11nt11k butang 
dan . Kod yang mcnghubungkan adalah dig_ 'reate. 
Terdapat 20 soalan disediakan dulam sistem ini untuk dijawab olch pcngguna. I3a 1i soalan 4 
Ierdapat satu burang di mana scgula muklumat tcutang kcrjuya IT iaitu 
Pcngaturcara, Penganalisa Sistcrn, Pereku Laman Web, P 'r k a irnfik. dun P .ntudbir 
Pangkalan Data. Kod yang mcnghubungkan adalah dig_ rcate. 
Pangkalau Dahl 
Dnlam sistcm EsQiR ini pangknlan data tidak dnpat dilak sanakan men' iunaknn samndn 
dalam bentuk Access rnahupun SQL. la hanyalnh dihnsilknn s bagai suatu diolo '· Pon ikalun 
data yang dihasilkan memaparkan papnran jawaran yang dituwurknn dalnm bidanu bcrkaitan. 
lni kerana sebagai pembangun ham, . aya tidnk dnpnt 111 n 1hasilknn pun 1knlt111 dut11 dalnm 
bentuk Vi sun I l'roln 1• /\ntarn uialog yung di hnsi Ikon 11d11lnh 
progl,prng2,pro1 ,pro 4,pro15,snl.·11 ,sn3,sn4.su ,wdl,wd ,wd wd4,wd5,1dl, d ,gd.,1cM 
,gd5.dba I ,dbn2,dhn3.dba4,dbu5. 
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Penggunaan 'push button' lain dalam sistcm 
~ = untuk meneruskan kepada dialog scterusnya dirnana ia ditctapkan scbn iui 
idc next 
~ = untuk kernbali kepada dialog scbclurnnya dimana 111 dit ~1apk1111 scbngni 
idc back 
Cuba Lagi = untuk rnclakukan sesi soal jawab sckali lagi di muna in akan ditctapknn 
untuk mengeluarkan dialog qucri. 
Teruslrnn = fungsinya sama scperti -7 
OK= mcnggunakan kod win_Destroy(_J.Vin) untuk rnclaksanakannya. 
7.5 .Icnis- .Jcnis Pcngujian 
7.5.1 Pc11~11.jian Atus-Bawuh dnn Iluwnh-Atas 
Pcngujian Atas-bawah (to11-do11111) puln mcmbuwa muksud bahawu pc 1u.1rnn 
dijalankan berrnula daripadn muku utuma sistcm , iaitu daripuda menu utama (untuk 
sistcm ini) lalu torus schingga ke akhir sub-sistcm yang uda. 
Manakala pcngujinn Buwah-Aras tbottrnn- up] puln ndnlah schaliknyu, di 111a11u p •11g11jiu11 
dijalankan secara modul d .mi modul dun nkhirnya k ·jayann di s .tinp modul itu 
digabungknn. 
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7.5.2 Peogujian Jntegrasi 
Ujian integrasi dilakukan adalah untuk mcngcsahkun kompou n- 
komponen sistern berjalan bersarna scpcrti yang dihuraikan dulam sp sifikusi 
sistem clan rekabentuk aturcara. Kcsernua bahagian akun dihubungkan b rsama- 
sama dan diuji kelakuan serta tindakbalas diantaranyn. Di sini tumpuan 
diberikan ke alas rekabentuk sctiap bahagian yang digabungknn. 
7.5.3 Pengujian Pcnerimaan 
Dalarn ujran ini, pengguna dikehendaki mcnggunaknn pro irnrn dcngan 
scbarang bantuan duripnda pe111b1111 11111 bcrmula duri instulusi s .hinggu 
pengcndaliannya. la bertujuan u11111k rncnguji kcfahaman pcngguna k ntns 
sctiap rckabcntuk antarumuka pcngguna dan fungsinya. 
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7.6 Kaedah Pengujian Lain 
Anlara kacdah pengujian lain yang tclah dipcrtirnbangkan untuk sist "111 11\1 
adalah: 
i) Pcngujian kotak hitam dan Kotak l'utih (hlru:k-hox dan white hox) 
ii) Pengujian atas-bawah dan bawah alas (top- down dan bot1011111p) 
7.6.1 Pcngujian Kotak llitam Dan Kohlk Putih 
Secara dcfinasinya, pengujian kotak hitam bermaksud mcmbuat 
pengujian berdasarkan input dan output sistern sahaju tanpa pcrlu men ictuhui 
bagairnana aliran kerja sistcm bcrjalan. 
Di sini pcngujian ini serin 1 dilakuknn scrnusn p mbun 111111111 untuk 
mendapatkan hasil yang dikchcndaki. Berdasarkan pcngalaman pcmbangunan, 
apabila timbul paparan ralat maka pengujian sistcrn berkonscpkan kotak putih 
dilakukan. Mcngikut dcfinisinya, bcrtcntan ran dcngan pengujiun kotuk hitam, 
pengujian kotak putih pula bcrmakna mcmbuat pcngujian bcrdasnrkan oturcaru 
yang ruembinu sistcm tcrsebut. 
Di sini, apabila t rduput pnparun rnlnt yang men ntnkan wujuduya rulut 
apabila cuba dilaksanakan, barisnn kod ·ubn dinnlisn lmris dc111i buris untuk 
rnendnpatkun gumbnran kesilapm1 perjalanan sistcm lerscbul. 
Kaedah ini s ·rin 1 kali b rkcsun Ill ·11 hupuskun rulut dun 111 ·njudi suloh 
satu kucdah pen 1uji1111 1111, ruli11 bu 1i s ·tiup p •111bu11 11rw1111H>dt1l. 
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Dalam pcngujian unit 1111, setiap unit fungsian kccil ini diuji sccarn 
bcrsendirian. Pengujian yang dilakukan adalah mclibutkun untunuuukn 
pengguna dengan memastikan aliran maklumat pada sctiap unit progrrun udnlnh 
betul. Dcngan cara ini ia dapat menjamin kclancaran dan kcbolchp rcaynnn 
program serta rnemudahkan ujian seterusnyatintcgrusi). 
7.6 Pcngujian Aturcara 
Pengujian aturcara melibatkan peuilaian terhadap struktur skrip Visual 
Prolog 5.1 dalarn segmen program. Antura ujian yang dilakukan ialuh: 
• l.iputan segmcn - Antaru seg111c11 skrip dan diantara truktur kawulan 
dilaksanukan dalam sctiap arahan sckurun 1- kurun 111y11 sckuli. 
• Ujian laluan - Ujian laluan adalab di ruana kcscmua laluan diantarn aturcaru 
skrip dikenalpnsti dan diuji, 
• Ujian aliran data - Mcnjcjak atau rnengcsan sctiap pcmbolchubnh yang 
khusus melalui setiap pcngiraan scterusnya mcnakrifkan set lalunn ten rah 
diantara kod skrip atur .nrn. Ujian ini sccara manual kerana ionya tiduk 
disokong secarn cfcktif'. 
• Ujian gelung - Ujian ini melibatkun '"lung- 1eh111' tun 1 1111, gelu11g I ·r '(mturn 
don gclu11g-gclung tersanmg. 
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7.7 Ujian Kcscluruhan Sistcm 
Ujian keseluruhan sistern mclibatkan proses pcngujian yang bcra: ingan 
daripada ujian-ujian yang dijalankan terhadap kornponen modul clan sub-sistcm. 
lni adalah kerana ujian kcseluruhau sistcm ini mclibatkan p nggabungan 
pelbagai aspek dalam perlaksanaan sistem termasuklah clcman-clernen 
perkasasan, perisian sokongan dun pelbagai aspek yang bcrhubung knit dcngan 
larian sistem ini, setelah siap dibangunkan. Sclnin itu, ujian ini jugn menekankan 
aliran data yang tcpat, hasil dari gerak balas 'pengguna terhadap sistcm yang 
dibangunknn. 
Ujian keseluruhun sistcm 1111 dijalankan sctelah sistern sclesni 
dibangunkun di mana setiap komponen modul, rutin sub-sistern, objck dan 
kawalan diuji sccarn bcrtcrusan pada scbuah sistem yu11g lcn 1k11p. l'adn 
peringkat ini, prcstusi sistcm juga dinilui samuda ianya meng ran tu p rjulanun 
sistcm pengop rasian kornput ·r pen, 1unn otou tidnk. 
Sclain itu, pada kctiku inilah peml angunun dnpat 111 ·nilai sumadu sist ·m 
telah 111emc11uhi k ·~•mun k p rl1111n fungsion dun k ·r rlu1111 b11ku11 fun siu11 
yan tdoh dir ·kob •nluk d11lu111 liisn r ·k11b •11tuk. l11i I. ·r11H1s11kl11h r ·kub ·11luk- 
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rekabentuk lain seperti pangkalan data, antaramuka pengguna grafik, output dan 
sebagainya dimana pembangun dapat membandingkan antara anulisis dun 
rekabentuk yang dijangka dengan hasil yang tclah scmpurnu. Schurunu rnlut 
yang tirnbul ketika pengujian ini cuba diatasi sclain pcnrunbuhnn k p rlunn- 
keperluan baru mengikut percdaran scmasa. 
Secara keseluruhannya, ujian sistcrn dibuhagikan kcpada dua pcringkat 
ujian uturna iaitu: 
i) Ujian pemulihan- Ujian ini dilakukan dengan sengaja mcngadakan ralat 
operas: oleh pengguna bagi mernastikan bahawa sistcm dapat 
membctulkan ralat tersebut atau membcri mescj ralat kcpada pcngguna. 
ii) Ujian prestasi- Ujian ini dilakukan unuk rnernastiknn prestasi sistcrn 
secant kcscluruhnn tcrmasuk masa tinduk balm; dun kcccknpnn. 
7.H Annlisis Pcngu,jinn 
etclah kcsemua pcngujian dijnlaukan, sistem ini siup untuk di umakan. 
Ujian pencrirnaan pengguna dnpat dilnkukan d ngan mendapatkan rnuklumbulas 
daripada peng 'Una ynng meng iunakan sistem ini. ·t rusnya pcruhahan demi 
perubahan akan Jilnkukon bn ii memnntnpkun lugi sist ·m i11i. 'istcm ini jugu 
akan dipcrbaharui dan dikcmuskini dari semuso k · ·111us11. 
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Antara pcngguna yang tclah cuba mcnggunakan sistem ini ialah : 
1. Sofia Azura Mohd Sharif - pclajar Jabatan Kcpintaran Buatan 
2. Syahizad Zuriati Mohd Zuki - pelajar Jahutan Rungkuiun 
3. Norhafiza Baharom - pelajar Jabatan Kcjurutcrunn l'crisinn 
Kesimpulan Bah 7 
Daripada bab ini dapat disimpulkan bahawa pcngujian mcrupukan aspek 
penting dalam fasa pernbangunan sistern. Pengujian ini dilakukan menggunakun 
beberapa kaedah seperti bottom up dan Top Down dan pcngujiun kotak hitarn 
clan kotak putih. Pengujian yang dijalankan bcrtujuan untuk mcngcnalpasti rnlut 
yang berlaku dan dapat menghilnngkan ralat itu dcngan kadar yang sc 1 ira. 
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Bab 8 : Penilaian Sistem 
BAB 8: 
PENILAIAN SJSTEM 
8.1 Pcngenalan 
.Dengan sistern yang telah dibangunkan, pcniluian ke atas sistcm ini r rlu 
dilibatkan dengan tujuan agar pcmbangun dapat mcnganalisa sejauh mana 
kejayaannya dapat rnencapai objektif Pcmbangun t.clah rnendnpat maklumbalas 
daripada beberapa orang pengguna clan dengan maklumbalas ini, scrba sedikit 
telah mernbantu penarnbahan ciri- ciri baru dalarn sistcm EsQiR ini. 
8.2 Kckuatan Sistem EsQiR 
Sistcrn EsQiR ini tcluh mcncapai hcbcrapn m.ulnmnt yang diingini, 
Antara ciri- ciri yang dipunyai oleh sistcrn ini aduluh: 
i) lnteraktif 
Persembahan yang dipaparkan ini mcmang mcnarik untuk 111c11gn11tika11 sistcm 
manual dalarn pencurian cari kerja mclalui suratkhabar pilihnn dari internet dun 
media mnssa yang lain. 
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ii) Tcknik Gclintaran yang memudahkan pcncnrlnn Pcngetnhunu 
Pcnggunaan Visual Prolog adalah be zitu rclcvan den •;111 bidnnu yang 
Kepintaran Buatan. la menggunakan tcknik 'backtracking' dalarn p .n arian 
rules. Rules akan mengambil kira masa gclintaran 
ii) Kcmudahan Pcncrangnn Maklurnat Kerjaya 
Kemudahan penerangan dirnasukkan ke dalam sistern unutk m mudahkan 
pcngguna dalarn mendapatkan gambnrnn yang jclas tcntung kcrjnyu yang 
diperkatakan. Ia menjadi suatu rujukan kepada pen ' iuna yang ingin men iciahui 
maklurnat tcntang suatu kcrjaya dnlam IT 
iii) Modul Van~ Mcnarik 
Modul yan' dibungunkan tcrdiri 64 antararnuka den ran scbahnginunyu 
dimuatkan irnej. Cara penyampaian sistcm ini dilen knpi den 1n11 teks dun ju zn 
grafik ya11) scsuai untuk memper ccpatkan dan men in zkutkau kcfuharnan 
pengguna s lain daripndu mcnjadikannya lebih rncnarik. 
iv) lnslnlnsi Vnng Ringkns 
Sistern FsQiR bol h beropernsi utas k ·s mun plutform Wi 11 lows W i 11 
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95/98/2000/NT/XP). la boleh dilarikan dalam salah satu dari platform yan' 
dinyaiakan diatas secara terus dari fail Exe, di rnana folder ini dijanukan olch Visual 
Prolog dalarn komputcr chm dcngan mcngk lik dua kali pndn foil l-xe EsQir iui, 
8.3 Keterhadnn Sistem 
Terdapat juga beberapa kekangan dalam sistem 1111 yang pcrlu diperbaiki di 
masa akan cJatang. Antaranya ialah : 
i) Kandungan Modul 
lsi kandun zan di dnlam sctiup modul tidak hcgitu t ·put dan lcngkap. 
Kemungkinan penggunn ukan bosun apabila mcngikutinyn. 
ii) Pangkalun data 
Sistem tiduk disurnbun 1ka11 kcpadu pungkulan data . ·p .nuhnyu. lni 
menyebabkun maklumat t utung bilangnn pengguna dun pen '.)gur111 tidak dnpat 
menggunakan sistern ini pada biln-bila masa yang dik h ndnkinyu. lni 
disebabkan kerann sist 111 ini hnnya akan digunukan pnda hnri dan k mdann unu 
bersesuaian snhnja. lni adalnh k rana p rnbanguu ticlnk m mpunyai p ·111 ·tolnmn 
ynng cukup unt11k 111 ·ml>in11 si. tcm pnn •knlon dutu 1111 khusus dtm ju 111 111mm 
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yang tidak mencukupi bagi pembangun . 
iii) Pentadbiran 
Persernbahan ini tidak rigid. lni kcrana sistcm ini (idnk hol ·h diubahsuui 01 .h 
pengguna. 
iv) lnteraksi 
Sistem esQiR ini tidak boleh berintcraksi dcngun pcnggunu sccarn lang. ung 
melainkan pcngguna itu yang mengendalikan s si tersebut. 
v) "Stand -- alone" 
Pcrisian tiduk disarnbung kc mnna-mana ran •knion, tiada cuparan untuk kc 
laman web disediaknn dun tinda p rkongsiun Into ynng dib .nnrkun. Judi, in 
hanya bol ·h diguuakun pada komputcr pcrihadi sahajn. 
R.4 Pcningkatnn Sistcm Patin Mnsa Hadnpnn 
Terdnpat bcberupn cm sist rn ini yang kurun 1 111 ·1111111. kun huti 
pcmban 11111 dis ibnbkan mn. 11l11h k ikurungan musa dun kuranu rnahir. I ·h itu, 
b beraj a cndangan tclah disunrnknn ol ih Id') .rupn oran p ·11 uji sist ·111 1111tuk 
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rnenjadikan sistern ini lebih rnenarik dan bermutu. 
1. Mcngimplimcntaxikan pertnlongnn. 
Setiap kali pcngguna rnenggunakan sistcrn ini don apnhilu 111 r .ku mcmnsuki 
setiap rnodul satu ikon pcrtolongan akan dipaparkan 1111tuk 111c11111<lnhkan 
pengguna rnenggunakan sistern. 
ii. Pcnggunnnn pangkalnn data 
Pernbangun perlu rnewujudkan satu pangkalan datu yan' bolch mcnyimpan 
11a111a pcngguna dun data pcngguna yang lain. Pan iknlan data s .hnrusnyu doput 
dicapai npahila ia dipcrluknn. 
iii. Laman web 
Perscmbahan ini akan mcnjadi lcbih baik jika ia rncmb nurkan .npaian 111 .lnlui 
web iaitu dangun kata lain secara alas-talion di mana pcnggunu bnl ch 
men )gunnkan sist "Ill 1111 pndn bila-bila masa yan 1 dik h ndakin u 
mernundnn zkan iklnn juwntan koson s patutnyn scntinsa dik mo kini scsuni 
sckuran 1-kurangnyu s bulnn sckali aluu I ibih k ·rnp. 111 s .oluh-oluh tiduk lo ik 
sckirauya sist 111 yan 1 menurparkan iklan untuk t ·rnpoh :-dmltu1 tidLlk 
dikcrnaskinikan dalarn tempoh 3-4 tahun. 
iv, Pcnggunaan antaramuka yang lchih haik 
Dengan penggunaan antaramuka yang lcbih bnik, iu d11p11t mcnnrik p rhntinn 
pengguna untuk menggunakan sistem EsQiR. 
v. Pcnumpuan bidang kerjaya y:rng Iebih Iuas 
Seharusnya sistcm ini ditingkatkan kualiti kcpada hidang lain juga don tidak 
hanyu ditumpukan kepada bidang Teknologi Maklumat sahajn. 
vii. I lanya mcnyoknng imcj dnlam hcntuk Blunap 
I'crisian Visual l'rolog hnnya boleh mcnyokong imej dalarn b .ntuk bitmap. Olch itu 
kcscmuu imcj dnlam bcntuk foil lain pcrlu ditukurkun k ·puda biunnp. 
viii. Komponcn Anturamukn yang terhnd 
Anturamuka pcng JUJHI dihusilkun dcngan rncnggunakan Application Expert dun 
Dialog Package Expert, dirnana ia mcnggunakan kacdah 'drug and drop' 
sepertirnana Visual Basic clan Visual · 1-. Narnun be 1itu, kcsernun lo )IS yan, 
disediakau ini adalah ierhad kcpnda kawalnn y1m' discdiakun snhajn dan in tidak 
praktikal untuk ruenghnsilkun scbuah antararnuka y1111g lcbih m~nnrik. 
8.5 Pcngctahuan yang dipcrolchi 
Pcmbon 1unnn sist"m 1111 bnnyok 111 ·mb~ri nrnnfont d 111 1r11 ul11111n11 1011, 
I . 
berguna kepada pernbangun. Dalarn rncrnbangunkan sistcrn ini pcmbangun tclnh 
didedahkan kepada perisian sepcrti Visual prolog 5.1, dan Adobe Photoshop. 
Oalarn melaksanakan sistcrn ini, pcrnbangun tcluh men uusni cnrn p ngurusnn 
perisian yang betul dari fasa ke fasa, iaitu duri fasu knjian uwnl hiuggu fnsn 
penyelenggaraan. Ternpoh masa yang terhad mcnjadikan pcmbnngun lcbih 
berdisiplin. Selain daripada pcngetahuan tcntang pcrnbangunnn sistcm, 
pernbangun juga telah didcdahkan tcntang cara mcmhuat dokurncntnsi Jori 
peringkat awal hingga akhir. Pernbangun juga turut tcrdedah dcngan pelbagni 
konflik termasuk konflik diri clan konflik pckaknsan scrta peri: inn dalarn 
mclaksanakan sistem ini. lni semua merupakun salah satu persediann 
pembangun untuk memasuki alam p kerjnan yang scbcnnr. Diharap s gulu 
pengetahuan dan usaha ini aknn menjadi titik mula untuk pcrnban 1111 lcbih 
bcrjuyn dulam bidang pckcrjunu. 
8.6 Masalah Dan l'cnyelcsalan 
Di sepanjang pcmbangunan sistcm rnr, tcrdapat h ·bcrapo masalah yong 
dihadapi. Rcrikut ditcra11gknn mengenni mnsolnh ynng clihmlnpi d ·n •un 
pcnyclesnia1111 ya. 
I 4 
8.6. I Perisian 
i. Kurang pengetahuan mcngcnai per'isian 1>cmh:111~1111n11 
Di sini pcmbangun pada awalnya rncnghadnpi musuluh den )1111 p risinn 
pembangunan untuk sistern EsQiR ini kerana kurangnyu pcngctahuan dalum 
pengendaliannya. Oleh itu, dalam rnasa yang sarua pcmbangun pcrlu 
mernpelajari perisian ini dengan kaedah cuba jaya. 
Pcnyelesaia n: 
Masalah tersebut ditangani dengan rnembuat rujukan kepada buku panduan 
Visual Prolog , di mana di dalrun buku tcrsebut turut disertnkun dan direrangkan 
lentang kegunaan dan fungsi setiap peralatan di dnlamnya den inn s xlikit action. 
Selain itu pernbangun juga mclayari internet untuk mcnumbahkan pengetuhuan 
dalam pcrisiun tcrscbut melalui tutorial pcrisian tcrs but dalnm r ucnrian di 
internet. Pertolongnn dari rnknn scperjuangan ynn 1 sarna-snrnn mcrnban runkan 
sistern 111e11gg1111aknn Visual l'rolog scrtn pensyarah dari Jabatun Kepintaran juga 
amat mcrnbantu saya dalam rncnyelesaikan masalah dalam mcmpclajari pcrisian 
rnr. 
8.6.2 Bahun rujuknn 
Kebanyakan bahan nrjuknn yan, t nlnpot di pmmnm t ·rlolu rnuhul dun 
tidAk rnampu cJib Ii ol ·h scornn 1 I elujur. Di snmpin itu, bulwn nrjukun .iu u 
I r:. 
kebanyakannya dalarn Bahasa lnggeris. 
Pcnyclcsaian : 
Pembangun meminjam buku rujukan daripada rakan-rukan dun h .rtuuynkun 
tentang masalah yang dihadapai kepada rncrcka yan 1 bcrp n inlnmnn. 
Pembangun juga menggunakan "help directory" yang discdiakan dalm pcrisinn 
bagi membantu dalarn rnendapatkan skrip Visual Prolog. 
8.6.3 Kckurangan sumber data dan imej 
Gambar yang sesuai untuk dijadikan lutarbelukang ba 1i scbuah rnodul 
susah diperolehi. lmej-imej yang mcnarik juga sukar untuk dipcrolchi. 
Pcnyelcsaiannya : 
Pernbangun mcmilih imej-irncj daripadn lama web untuk dijadikuu latarbclakan 1 
dun jugu memintn bantuan rnkun bngi m ndapntkan imej yang scsuai. 
I (1 
Appendix 
ManualPengguna 
A.1 PANUUAN UNTUK MELARIKAN SISTEM 
A.J.1 : Keperluan Perkakasan 
Keperluan perkakasan yang minimum diperlukan ialah : 
• 64MB RAM 
• I GB ruang cakera keras atau hard disk space. 
• Pentium Processor I 33 Ml lz 
• 512KB Pipeline Burst Cache 
• Papan kekunci atau Key/ward 
• Tetikus atau Mouse 
A.1.2 : Kcpcrluan l'erisbm 
Kcperlunn pcrisian minimum yang dipcrluk an : 
• Widows 9 5/98/2000/X P 
A.1.3 : Pnndunn Pemasungan ( instnllntinn ) 
I) salin scrmdafoldff EsQil~ duripnda p .mu ·u y1111' dit cmpatkan 
2) klik dua kali pada fail LsQiR.exe uala111.f(,/d·r tadi untuk rncmulukun nplikusin 11. 
3) tempatkan pintasan atau shortcut ads d sktop untuk 111 nuudahkun 111 nuusuki pro nun. 
Lauukah pcrtama : -=- -- 
Langkah kedua : 
D 
~ 
1'110JECT 
EsQiR 
-sistcm bcrscdiu untuk dilarikan apahiln diklik dun kali ( double- ·Ii ·k) pada ikon foil ini. 
A.2: ANTARAMUKA LARIAN SISTEM 
A.2.1 : "utnma' 
utama 
Selamat Datang Ke EsQiR 
Masuk Keluar 
Antaramuka ini mcmpunyai J butane initu 'Musuk ', 'Kcluar dan 'Info'. Butunu 'Masuk ' 
mernbawa pcngguna kc papnran set .rusnya, butnn 'Kclunr' ukuu 11w111l nwu pen, iuna 
keluar dari sistem dan butang 'Sumb r' 111 ·1111 awu p n 1 11111u kc pupuruu m nu .nui sist ·111 
yang dibangunkan. 
A.2.2 : 'ABOUT' 
Suzana Yusof 
WEK000488 
Penyelia : Puan Siti Soraya Abd Rahman 
Moderator : Puan Norlsma Idris 
EsOiR 
Version 1.0 
Copyright (c) 
Jabatan Keplntaran Buatan 
FSKTM, UM 
Antaramuka ini rncngnndungi satu butnng iuitu butang '( K' yang ukan rncrnbawa 
pcngguna kcluar dari pnparan ini tnupa mcmusnahkan skrin utarna. 
A.2.3 : 'pencrangan' 
penerangan 
Apakah Sebenarnya EsOIR? 
Kaedah berasasken Oueri adalah satu pendekatan barn dalam 
' I 
mengintegmsikan apllkasl panqkalan pengetahuan dengan panqkalan data. 
Sistem EsOIR [Expert System Query Information Retrieval) from database In job 
recruiting in IT atau Sistem pakar berasaskan querl capalan makluinat darl 
I . 
pangkalan data memfokuskan kepada pencarlan pekerjaan dalarn IT. 
I 
Slstem ini dlbanqunkan untuk membantu agensl pengambllan peker]a 
(recruiting' agencies) dalam memilih pekerja yang herkeleyakan dalam bidang IT 
bagi sesebuah syarlkat yang mellbatkan profesion penqaturcara. penqanallsa 
slstern. pereka laman web, pereka grnfik dan pentadblr pangkalon data. 
lo mellbatkon penllalan calon dalam kebolehan lntelektual, cam berflklr. 
cam interpersonal. dan juga personalltl seseorang. la juga mencadanqken 
profesion sesual yang dlsarankan disam1>lng mcnycnaralkan syarlkat 
yang menawarkan profeslon yang se sual denqan calon. 
Kernball lr·s 11 : ~.~~.~.~.~.~.~Y..~. 
Autararnuka ini mcn 1anclu11gi 2 butang iuitu 'K mbali' yang bcrfungsi untuk kc paparnn 
scbclumnya iaitu paparan utarna .. Bulan' ', 't .rusnyu · 11nt11k mcmbuwa p n 1 11.111a kc 
paparan skrin qucri untuk pc11ggu11u lx:rscdia s ·b lu111 1t1"mul11kun !"0111 jnwab. 
queri 
Sebelum ltu, and a dikehendaki menjawab soatan-sualan 
1, 
yang telah dlsedlakan oleh sistem. Hamp anda bergemblrn dcn{1nn apa 
• r 
yang karni sediakan untuk anda, Semoga la menjadi panduan yang berqunn 
dalam menentukan halatuju hidup anda dalarn bldang teknologl m8~tu1mnl (Ill 
, I 
Selarnat Mencubal 
Kemball Keluar 
Skrin ini mengandungi 3 butang yan 1 hcrfuhgsi scpcrti 2 nuturarnuka scbelum ini. 
/\.2.4 'q I' 
, ;·········1 I Kernhall i !.. •••••••.••.•.•••••.•.•.•.•..••••.••••••.• ; Seterusnya I 
Sila nyatakan jantina anda 
r Lelaki 
I r Perempuan 
Disini scsi soal jawab bermula sehinggalah pcngguna rnenjawab soalan terakhir iaitu 
soalan 20 untuk mcndapatkan keputusun. Disisni tcdnpat 2 pilihnn butanu rudio unutk 2 
pilihan jawnpan. Sctiap soalan kebanyakannya tcrdiri dari 4 butang radio namun nda juga 
2 dan 5 pilihan 1111t11k skrin yan' tcrt ·ntu dalam sonlnn. 
Sila pilih profesion yang menjadi pilihan dan mlnat anda 
r Pengaturcara 
r Pcnqauallsa Sistern 
r Pereka Laman Web 
r Pereka Grafik 
( , 
r iPentadblr Pangkalan Data I 
\ ! 
Kembali Seterusnya J Info Kerjaya IT 
lJntuk soalun 4 tcrdupat hut.1111' t11111bahm1 i11it11 'Info Kcrjuya IT'. Apnbilu butang ini 
ditekan ia akan rucngcluurkau skrin 'info prof .ion ' s hinggalah info profcsion 7 untuk 
inforrnasi pcngguna. 
info_profesion · El 
Apakah dia PENGATURCARA? 
Pengaturcara adalah individu yang terllbat dalarn penqhasllan scbunh alstem 
I . 
maklumat darl' segi rekabentuk, pengkodan, dan pengujlan slatcm. la bolelt terbahaql 
k'epadaretua ~engaturcara (Chieij, Pengaturcara Pelapls(Backup), Pcng~turc~rn . 
Sokongan(Support), dan Pustakawan (librarian). 
I 
Ketua pengaturcara (Chief Programmer) 
, Bertanggungjawab menernjui satu slstem yang dlhasllkan secara berkurnpulan. 
mahir,produktif dan bertanggungjawab dalam rekabentuk, pengkodan dan 
rnenqlnteqruslkan bahagian kritlkal sistem dan bahaglkan tugas kepada 
pengaturcara yang lain(backup/support). 
Pengaturcarn Pelapis (Backup) 
Pengaturcara 'senior' yang bertanggungjawab untuk memberikan sokongon kepada 
ketua pcnqaturcara, berlcebolehnn mengambil allh tugas ketua pengaturcara 
pada blla-bila rnasa apablla dlperlukan 
Klik > juntuk mengetahui penernngan lanjut tentang PENGATURCJ\RA 
A.2.S : '<120' 
Anda suka bekerja secara 
r sendirian 
Kem ball Kcputusan 
Pad a antaramuka ini terdapat 2 butang. Bu tang 'Kernbali ' akan mcmbawa pcnggunu kc 
paparan sebelumnnya dan butang 'Keputusan' akan rnembawa pengguna kcpadu paparun 
nasihat yang akan diberikan . 
A.2.6 : 'resultl' 
result1 Ef 
.llka anda tldak berpuas hatl dengan keputusan lnl.slla Cuba lagl 
Berdasarkan pemllihan anda. scrnaaa scsl snal [awab anda 
sesuai untuk menjadi seoranq 
PENGATURCARA 
Sila klik f!.'~f~.·.·.·~§.~·.Q·.~·.t.~·.~·~.~·.r.·~J untuk mengetahui rnaklumat selenlutnve 
Sila Kllk -~ untuk mellhat peluanq pekerjaan untuk anda 
Contoh paparan nasiluu yang akan kcluar untuk pen' 1u11n upabiln s .lcsui mcnuisi s nnua 
maklumat. Tcrdapat J·b11tang iaitu 'Info l'cngaturcara'. '-7 dnn ubn l.a ii' di111a1111 info 
pengaturcara ak an rn .rnaparkan s .p rti 'Info Kcrjnyn tr tudi, butunu -7 uknn 
mcmaparkan peluan 1 pckcrjann sebn mi p· n mtur urn yang dis xlinknu don .uba Lugi 
uniuk mernulakan 'Soni iawab sckali In 1j ntmr unt11k k ·l11nr dmi s 1st ·111. 
. 
Keperlua.n/~eliyakan: 1 • 
;-Sekura'ng-kurangriya Diploma dalarn Salns komputer(Teknologl Maklumat. 
,. I . 
, .-K~~alilran:_ HrM~ Javascrlp~ ASP. 
, -ASP.NET, Cbldfuslnn, PHP satu keleblhan I 1 
I . I 
-Dikehendakl bekerja di Kuala Lumpur. 1 
I • I I ' . ' 
' -Mesrnan warganegara Malaysia atau memegang status restnen. 
I 
Conteh antararnuka apabila butang '~' 
I 
I 
I 
I l l 
I I. I 1,' i I 'I - 
I : I 
i 
I ; 
i 
! 
I 
. ' 
XM Expanded ~edla Sdn. Bhd ·;. 1 
1 (Kuala Lumpur+ Ualan Sultan Ismail) 
oih<lankari: 1--9-03 l:T,rlkh Tutup: 31-10-03; 
Poslsl PENGATURCARA 
' I I 
Junggu apa lngi?Rebutlnh peluang ynng ada. 
l.awatllah larnan web karnl di 
htto://www.xm.com/ 
sn» klik > j untuk rnendapatkan Info selanjutnya 
A.2.7 : 'Exit' 
Exit · £f 
' . I . 
Terima kasih kerana telah menggunakan sistem EsOir ini. 
MSC-Status 
Company 
I 
I ! 
I 
I 
I 
. . ' 
Adakah and henar-henar ingin keluar dari sistem EsQIR inl? 
I ' 
r f.?.:~I l 
r Tldak, kernhall ke skrln utarna. 
Tekan 
Anturamuka 1111 akan kclunr apabiln pen' 1un11 klik bu tang 'Keluar' puda paparun 
scbclumnya. Dua pilihan dibcrikan iaitu samadu p .n 1gu1111 in iin k .luur dari sistcm atau 
tidak. Sckiranya pengguna mcmilih butang radio "Ya" dan klik 'Tckan akun mcmbuwa 
pengguna kcluar dari sistcm. Jika scbaliknya, papuran m mu utamu nkun keluur, 
Kod Program 
Memusnahkan Dialog 
%BEGIN utama, iclc_push_button2 _Ctllnfo 
dig_ utama _eh(__ Win,e_ Control(idc _push_ button2,_ Ctrl'l'ypc,_ Ctrl Win, 't I l11tii),O):-!, 
win_Destroy(_ Win), %hapuskan skrin 'utama' 
I 
%END utama, idc _push_ button2 _ Ctllnfo 
Push button 2 ditetapkan sebagai 'Kcluar' dalam skrin 'utama'. Apabila dik lik ia akan 
menghapuskan dialog atau skrin berkenaan. 
Koci untuk menghasilkan dialog clan memusnahkan dialog juga clitunjukkan untuk push 
button 3 yang ditetapkan scbagai 'Masuk'. 
<X1L3EGIN utama, idc_push_buttnn I _ 'tllnfo 
dlg_ utama _ch(_ Win,c_ Control(ick Jush_bulton I,_ 'trlType,_ trl Win,_ t llnfo).0):-!, 
win __ Destroy Win), 
cllg_pencra11gan_ .rcutc Win), 
'Yolrnpusknn skrin 'utuma 
'%hnsilka11 skrin 'pcncrangari' 
%END utama, idc_push_button I _ tllnfo 
Apabila butang 'Masuk ' dalam skrin 'utarnn diklik , skrin utamu aknn dihupuskan dun 
skrin 'pcncrungan' dipaparkan. 
Mcngawal Hallio Button 
Sebelum radio button digunakan, 'box' diperlukan untuk mcnyimpan radio button. lni 
dilakukan dengan mengisytiharkan storan scmentara dalarn foil "'.pre: 
FACTS - box I 
q I (symbol) 
Apabila ini diisytiharkan, kod seterusnya dirnasukkan untuk rncngisytiharkan radio 
button dipilih. Radio button hanya boleh dipilih satu dalam satu rnasa. Olch itu 'box' 
sementara digunakan untuk memasukkan state radio button apabila ia dipilih. Oleh itu 
'box' ini digunakan untuk rnenyimpun state untuk radio button yang dipilih clan diambil 
scmula apabila butang lain dipilih. 
%BEGIN q l , idc_perempuan _Ctllnf'o 
dlg __ q I_ ch Win,e_ Control(idc_pcrcmpuan,_ trlTypc,_ trl Win,_ 't I Info ).0):-1, 
retrnctall(_,box I), 
as. crt(q I ("pcrcmpun11").box I), 
' 
%1 \NI) q I , idc _percmpuan _Ct.I Info 
Mernasukkan lmej 
Visual Prolog tidak mempunyai sebarang cirri yang spesifik untuk mcmasukknn irncj. 
Walaubagairnanapun, Custom Control rnenagawal Window dan Dialo 1 Editor bolch 
digunakan untuk mernaparkan nnej. Berikut merupakan Ian zkah yang pcrlu diikuti 
dalam memaparkan imej pada : 
l ) Sim pan imej dalam bentuk bitmap dalarn folder Rcsv Win folder yang dijunakan 
oleh Visual Prolog. 
2) Tarnbah irncj kepada kolcksi bitmap mcnggunakan Project Window. 
3) I lasilkan Custom Control dalam dialog yang sedang dihasilkan. 
4) lsytiharkan prcdikat dan kelas untuk Custom ontrol. 
l3erikut rnerupakan kod sample untuk mcngisytihark an predikat dun kolas untuk 
rnernasuk kan i rnej : 
class_ Creator" idc _ csq i r" .c __ hand), '% dcklurasi kolas untuk fail csqir.bmp 
% nama idc_csqir 
c_hand : El !ANDI .ER 1X1 dcklnrasi prcdikut 
c_hand(W.c_update( ,0):- % klausa untuk mcmasukkan irn ·j 
Picture = pict_ Get From Rcs(idb_ csqir), 
pi ct_ Draw( W, Picture, pnt(O,O), 12), 
pi ct __ Destroy( Picture). 
Kod yang mcnjanakan output dimana mcnggunakan rules dan tcknik rantaian kc 
hadapan 
Pengisytiharan dalam fail *.pre 
GLOBAL FACTS 
wm(STRfNG) 
Pengisytiharan adalah dibawah q4 kcrana rules berrnula pada q4 
PRE'..DJCATES 
forwchain(WINDOW Parent) 
inference(WfNDOW Parent) 
CLAUSES 
inference(X) :- 
forwchain(X), fail. %Klausa unluk enjin infcrcns 
mcnjanakan output 
%wm adalah rncrnori kerja utau 
workinu memory 
forwclrnin(X) :- 
wm("A 1 "),wrn("O l "),wm(" J "),wm("D I ").wm("E2"), 'Yorul s untuk 
Prog 
wrn("l· I "),wm("G2"), 
dlgresult l_Create(X),!. 
forwchain(X) :- 
wm(" A2"), wm("l32"), wm(" '2"), wm("D2"), wm(" I ·,2 "), %rules untuk 
Dl1A 
wm(" FI "), wm("( 12 "), 
dlg_result5_ rent (X) !. 
f orwchain(X) :- 
wm(" AJ "), wm("OJ "), wm(" "),wrn("D3 "),wm("l~2"), 
wm("l· I "),wm(" 2") 
SA 
dlg_result2_ 'reatc(X), 
!. 
forwchain(X) :- 
wm("A4"),wm("l34"), wm("C4"),wm("D4"),wm("E I"), 
wm('T2"),wm("G I"), 
dlg_result4_ Create(X), ! . 
(%rules untuk 
(JI) 
forwchain(X) :- 
wm("A4"), wm("l34"), wm("C4"), wm("D5"), wm("I; I"), 1Yi1rulcs unluk 
WO 
wm(" r2 "), wm("G I "), 
dlg_resultJ _ Create(X),!. 
Pcnglsyriharan mcmori kerja dan penjanaan output hasil pcnjanaan cnjin infcrcns 
%UEGIN q5, idc_selerusnya _Cll.lnfo 
dlg_ q5 _eh Wi11,c_ Conlrol(idc_scterusnya,_ CtrlTypc,_ trlWin,_ ti Info ),0):- 
q5(X), 
X="Pcnyelesaian masalah yang komplck. ", 
win_Dcstrny(_ Win), 
ulg_q6_Creatc Win), 
I 
dlg_q5 _ch(_ Win,c_ Control(idc_ sctcrusnyu.j, trlTypc,_ 'trlWin _ tllnfo),0):- 
qS(X), 
Xr='T'engurusan data", 
win Destroy Win), 
dlg_q6_ reate(_ Win), 
I 
dlg_q5_eh Win,e_Control(idc_set rusnyn,_ 'trlTypc,_ ,trlWin,_ 'tllnfo),0):- 
q5(X) 
X=="Penganalisaan suatu kerja", 
win_Dcstroy(_ Win), 
dlg_q6_ rcalc{_ Win), 
I 
dig_ q5 __ eh(_ Win,e_ Control(idc _setcrusnya,_ CtrlType,_ Ctrl Win,_ Ctllnfo),0):- 
q5(X), 
Xr='Kerja rekabentuk kreatif", 
win_Oestroy(_ Win), 
dlg_q6_ Create(_ Win), 
!. 
%END q5, idcseterusnya _Ctllnfo 
%13EGJN q5, idc_ke1:ia~_rekabentuk_kreatif _Ctllnfo 
dig_ q5 _eh(_ Wi11,e_ Control(idc _ kerja jekabcntuk jkrcati f,_ CtrlType,_ Ctrl Win,_ Ct I Info) 
0):-!, 
assert(wm("A4 ")), 
retractal l ,box5), 
assert(q5("Kc1:ja rckabentuk kreatif'tj.box.S), 
!. 
%END q5, idc_kcrja_rekabentuk_kreatif_ tllnfo 
%BEGIN q5, idc pcnganalisaan suatu kcrju ti Info -- - - . - 
dig __ q5 _ch Win,c _ ontrol(idc _pengnnal isnnn_ suatu_ kc1ja._ 'trlTypc,_ Ctrl Win,_ 't 11 nlo 
),0):-!, 
asscrt(wm("/\3")), 'Yomcmori kcrja dinssign 
retractall ,box5), 
assert(q5("Pcnganalismm suatu ker:ja"),box5), 
I 
%ENO q5, idc penganalisaaujsuatu kcr]a _ .tllnfo 
<XJBEGIN q5, idc Jengurusnn_data _Ctllnfo 
dlg_q5_eh(_ Win,e_Control(idc_pengurusn11_dat11 _ trlTypc,_ 'trlWin,_ tll11fo),O):-!, 
assert( wm(" /\2 ") ), 
retracrall .box5). 
assert( q5(" Pengurusan <.hta"),box 5 ), 
I 
%END q5, idc_pe11gurusan_dutn _ ;1Il11fo 
%11EGIN q idc_p 11y ·lcsain11_m1-1s11luh u11 kompl ·ks ;11111ro 
dig_ q5 __ eh(_ Win,e _ Control(idc _penyelesaian_masalah_yang_kompleks, __ CtrlType,_ .trl 
Win,_ Ctllnfo),0):-!, 
assert(wm("A I")), 
retractal l(_,box5), 
assert(q5("Penyelesaian rnasalah yang kornplcks"),box.5), 
' %END q5, idc _penyelesaian_masalah_yang_ kornplcks _Ct.I Info 
%BEGIN q20, idc __ keputusan __ Ctllnfo 
dig_ q20 _eh(_ Win,e _ Control(idc _ kcputusnn,_ CtrlTypc,_ CtrlWin,_ Ctl Info ),0):- 
q20(X), 
X="berkumpulan", 
win __ Deslroy(_ Win), 
inference Win), 
' 
%unluk mnghasilkan output 
dig_ q20 __ ch(_ Win,c_ Conlrol(idc_ kcputusnn,_ CtrlType,_ Ctrl Win,_ tllnfo ),0):- 
q20(X), 
X="scndirian", 
win_Destroy Win), %utk rncnghasilkan output 
inference _Win), 
' 
%1FND q20, idc_kcputusan _ 'ti Info 
%l3EGIN q20, idc_kernbali _ tllnfo 
dlg_q20 __ eh Win,e_Control(idc_kembnli,_ trlTypc,_ trlWin,_ 'tllnfo),0):-!, 
win Destroy Win), 
dig_ q 19 _Create(_ Win), 
!. 
%END q20 idc_kembali _ .tllnfo 
%f3EGIN q20, idc_scndirian _ tllnfo 
dlg __ q20_eh Win,e_ onlrol(idc_sendirian,_ 'trlTyp-,_ 'trlWin,_ .tllnfo) O):~I, 
rctrn ·tull(_,box20), 
nss ·rt(q20("s"ndiriun"),bo 0 , 
!. 
%END q20, idc_sendirian _Ctllnfo 
%BEGIN q20, idc_berkumpulan _Ctllnfo 
dlg_ q20 _ ehL Win,e _ Control(idc_berkumpulan,_ CtrlTypc,_ 'Irl Win,_ 'tll11fo),O):-!, 
retractallL,box20), 
assert( q20("berkumpu lan "),box20), 
!. 
%1END q20, idc _ berkumpulan _ Ctllnfo 
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